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A) E.G.K.S, - C.E.C.A. 
1, Allgemeines - :énéralités 
Problemi generali - Algemeen 
1. - BAUDOUR (F.) Une solution aux difficultés charbonnières. 
(Au Travail!, n° 39, 14 octobre 1961, p. 1, 3) 
2. - BuSSE (Hellmut) - Die Organisation der BergbehOrden in den 
LMndern der Montan-union. 
(Der Bergbau-Angestellte, Nr. 6-7, Juni-Juli 1961, S, 133-
135) (13,318) 
-------------------.---~----------------------------------
3, - Handbuch der europMischen Eisen- und Stahlwerke, Manuel 
des usines e1Jropéennes de la sidérurgie. Handbook of the 
European iron and steel works. 18 LMnder Westeuropas, 8 
LMnder Osteuropas. 18 pays de l'Europe Occidentale, 8 pays 
de l'Europe Orientale. 18 West-European countries, 8 East-
European countries. Ausgabe 1960-1961. 
(Frankfurt a.M., Montan- u, Wirtschaftsverl., 1961. 1080 s. 
80) 
4, - KNOPFLE (Robert) - Das Verh~ltnis der Amtshaftungsklage 
zur Nichtigkeitsklage im Montanvertrag. 
(Neue Juristische Wochenschrift, Nr. 50, 14,12.61, 
S. 2287-2291) 
5. - MALVESTITI (Piero) - Discours prononcé lors de l'inaugura-
tion de la Foire Internationale de Metz. 
(L'Est industriel et commercial, n° 117, 20 octobre 1961, 
p. 15) 
6. - MALVESTITI (Piero) - La C.E.C.A. en 1960, 
(Annuaire européen, T,7, 1959, La Haye, 1960, p. 3-53) 
(R. 4714) 
7, - ~ALVESTITI - Les sources d'énergie et les révolutions in-
dustrielles. 
(Sud-Est industriel et commercial, n° 146, 15 décembre 
1961, p. 40 et 43) 
8. - (Die) Montan-Union in einem erweiterten Cemeinsamen Markt, 
(Der EuropMer Nr. 8, Oktober 1961, S. 12-13) 
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9. - Organisation de la Haute Autorité et de ses services admi-
nistratifs. Situation au 15 septembre 1961. 
(Bulletin de la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier, n° 3, octobre 1961, 18 p.) 
10. - POTTHOFF (Heinz) - L'encouragement de la recherche techni-
que par la Haute Autorité. 
(Bulletin de la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier, n° 3, octobre 1961, p. 5-9) 
11. - (Die) Ruhr, England und der gemeinsame Markt. 
(Montan-Archiv, Nr. 79/10.10.1961, S. 1-3) 
12. - SAINT MARC (Philippe) - La France dans la C.E.C.A. Une 
expérience de planifications multiples du charbon et de 
l'acier. 
(Paris, Colin, 1961, 438 p., tabl., fig., 8°) (13.254) 
(bibliographie) 
13. - STIEVENART (Richard) - Le Borinage face au marché commun. 
(Les annales du marché commun, décembre 1961, p. 13-15) 
14. - VINCK (F.) - European Coal and Steel Community. 
Its Structure and Functions. 
(Iron and Coal, 17. November 1961, S. 1071-1074') 
2. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con l'esterno - Buitenlandse betrekkingen 
15. - KLEFFENS (E.N. van) - Britain and the ECSC. 
(Steel Review 24, October 1961) (s. 21-28) 
16. - WEHRER (Albert) - Les relations extérieures de la C.E.C.A. 
(Journal commerce et industrie, n° 55,.,novembre 1961, p.l) 
17. - WEHRER (Albert) -·Les relations extérieures de la C.E.C.A. 
(Journal· commerce & industrie, ex-journal des Chambres de 
commerce, n° 56, décembre 1961, p. 5) 
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3. Kohle - Charbon 
Carbone - Kolen 
18.- (Die) Bedeutung des Steinkohlenbergbaus im Rahmen der 
Energiepolitik der EWG. 
(Montan-Archiv, Nr. 83/24.10.1961, s. 1-3) 
19.- BURCKHARDT (Helmuth) - Die Lage des deutschen Steinkohlen-
bergbaus. 
(GlUckauf, Nr. 25, 6. Dezember 1961, S. 1507-1514) 
20.- BUSSE (Hellmut) - Die Organisation der Bergbeh6rden in den 
L!!.ndern der Montan-Union. 
(Der Bergbau-Angestellte, Nr. 6-7, Juni-Juli 1961, S. 133-
135) (13.318) 
21.- COIS (Daniel) - L'avenir du charbon en France. Comment 
adapter la production à la consommation. Les perspectives 
dans le Nord et le Pas-de-Calais et dans les houillères du 
Bassin de Lorraine. 
(L'Economie, n°s 778, 783, 785 et 796, juin-novembre 1961) 
22.- DORSTEWITZ (GUnter) - Die technische Entwicklung im westeu-
ropMischen Steinkohlenbergbau und ihre kUnftigen M~glich-
keiten. 
(GlUckauf, Heft 26/1961, S. 1573) 
23.- Energiesorgen der Montanunion. Europttischer Kohlentag in 
Turin. 
(EUROCOM, EuropMische Vereinigung des Brennstoffhanqels. 
Mitteilungen, Nr. 7, Juli 1961, S. 1-4) (13.445) 
24.- GARDENT - Le charbon, panorama économique. 
(L'Est industriel et commercial, n° 120, 5 décembre 1961, 
p. 35) 
25.- HEMPEL (G.) - Der Rheinische Braunkohlenbergbau. 
(Der Bergbau-Angestellte, Nr. 6-7, Juni-Juli 1961, S. 126-
127) (13.318) 
26.- JOURNEE EUROPEENNE DU CHARBON. 1. 3 juillet 1961. Turin. 
(Actes). 
<Bruxelles, Comité d'étude des producteurs de charbon d'Eu-
rope occidentale, 1961, 48 p., 4°) (13.408) (éd.fr.,all.) 
-----------------------------------------------------------
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27.- (De) Kolenmijnbouw is voor Europa van grote economische 
en sociale betekenis (studie van het kolencomité van ~e 
E.C.E.) 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, no. 26, 15 december 
1961, blz. 1) 
~8.- LANGE (Fritz) - Die Ergebnisse der RationalisierungsbemUhun-
gen im westeuropttischen und im deutschen Steinkohlenbergbau. 
(GlUckauf, Heft 21, 11. Oktober 1961, S. 1241-1245) 
29.- Problemi del carbone in Europa. 
(Orientamenti, n. 407, 25 settembre 1961~ pagg. 850-51) 
30.- (Die) Situation der Steinkohle in Westeuropa. 
(Montan-Archiv, 29.12.1961, Vc.Q und T) 
31.- Vaste tour d'horizon de M. Jeanneney sur les problèmes char-
bonniers, à l'Assemblée Nationale. 
(Le Nord industriel et commercial, n° 44, 4.11,61, p. 2977-
2979) 
4, Stahl - Acier 
Acciaio - Staal 
32.- (Il) Future dell 1 alluminio. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 20, 20 ottobre 1961, 
pagg. 1-7) 
33.- (L') Industrie sidérurgique critique la politique financière 
de la Haute Autorité, 
(L'usine nouvelle, n° 52, 28 décembre 1961, p. 21) 
34.- Problèmes de la sidérurgie française, 
(Entreprise, n° 323, 11·novembre 1961, p. 16-21) 
35.- REST (van der P.) - Europe's Steel Industry. 
(Steel Review 24, October 1961) (S. 8-17) 
36.- Staalproduktie in E.G.K.S, over hoogtepunt heen? 
(Economische Voorlichting, no. 41, 13 oktober 1961, blz,4) 
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37.- (Der) Walzstahlmarkt in den LMndern der Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr. 83/24.10.1961, S. 4-14) 
38.- (Die) Wettbewerbslage auf dem europMischen Stahlmarkt und 
die Steuergrenzen. 
(Montan-Archiv, 19.12.1961, VIa.J) 
39.- WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG EISEN- UND STAHLINDUSTRIE. 
DUsseldorf. Die Eisenerzwirtschaft der Welt in Zahlen. 
(DUsseldorf, Verl. Stahleisen, 1961,XV, 210 s., tabl., 
graph., et. 8°) (13.271) 
5. Eisene . rz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - IJzererts 
6. Schrott - Ferraille 
Rottame - Schroot 
7. Investitionen, Finanzfragen 
Investissements et questions financières 
Investimenti e problemi finanziari 
Investeringen en financiële vragen 
8. Kartelle und ZusammenschlUsse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
40.- Konzentration in der europMischen Stahlindustrie durch·die 
GrUndung der SIDEMAR. 
(Montan-Archiv, Nr. 96, 8. Dezember 1961, S. 1-3) 
-----------------------------------------------------------41.- (Die) Wettbewerbspolitik der Hohen Beh~rde vor neuen 
Aufgaben, 
(Montan-Archiv, Nr, 90, vom 17,11,61, S. 7-9) 
---------------------------------------------------------
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9. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
10. Sozialfragen - Questions sociales 
Problemi sociali - Sociale vragen 
42.- BAART (J.) - Arbeidstijd in Europese ijzer- en staal-
industrie. 
(Nieuw Europa, nos. 9-10, september-oktober 1961, blz. 15) 
43.- Grève et lock-out. Par G. Boldt, P. Durand, P. Horion, 
A. Kayser (e.a.) 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1961, 399 p., 8°) (Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier. Haute Autorité. Luxem-
bourg: Collection du droit du travail. Série 2 : 
Le Droit du travail dans la Communauté, 5:) (8661/1) 
44.- LANTIER (Françoise) - Etude psychosociologique de la rému-
nération du travail dans les mines de charbon semi-mécani-
~P.es. 
(Bulletin du C.E.R.P. (Centre d'études et recherches psy-
chotechniques)~ n° 1, janvier-mars 1961, p. 1-27) 
(13.368) (bibliographie) 
45.- LEGIEST (J.) - Les difficultés des mineurs sur le plan de 
la C.E.C.A. 
(Au Travail, n° 48, 23 décembre 1961, p. 13 et 19) 
46.- SCHLOESSER (W.R.) - Braucht die Ruhr neue Industrien? Die 
Umstellung als europ!isches Problem. 
(Das Ruhrkohle-Haus, Nr. 1, 1961, s. 2-4) (13.398) 
47.- Verbetering loon- en arbeidsvoorwaarden (uit de rede van de 
voorzitter van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond). 
(De Mijnwerker, no. 9, ·oktober 1961, blz. 11) 
48.- WAGENFUEHR (Rolf). - Comparaisons internationales: enqu@te 
sur les budgets familiaux de la C.E.C.A. 
(Bureau international du travail. Genève: Enqu@tes sur les 
conditions de vie des familles. Genève, 1961, p. 120-137.) 
(13.222) 
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B) E,W,G. - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
49,- ABRAHAM (J,P,) en VAN GINDERACHTER (J,) - Naar een groter 
economisch Europa. 
(Tijdschrift voor Economie, no, 3, 1961, blz. 339-373) 
50,- ABS (Hermann) - Les Allemands et la politique européenne, 
(Entreprise, n° 313, 2 septembre 1961, p. 63) 
51,- BECHTOLDT (Heinrich) - Germany and the common market. 
(India Quarterly, No. 3, July-September 1960, p. 249-258,) 
(13,134) 
52,- BERGER (St.) - L'industrie allemande du cui~ dans le cadre 
du marché commun. 
(DE BE LUX, n° 11, novembre 1961, p. 2-3) 
53,- BERNHEIM (Emile) - Les responsabilités des grandes entre-
prises de distribution dans l'Europe nouvelle. 
(Revue de la société d'études et d'expansion, n° 197, 
août-septembre-octobre 1961, p. 501-507) 
54,- (I) Bilanci dei Paesi C.E.E. 
(La documentazione italiana, n. 13, 12 ottobre 1961) 
55,- BRAUERS (W.) - Internationale ordening en Europese inte-
gratie, 
(V.E.V. Berichten, no, 18, 30 september 1961, blz. 2361-
2375) 
56,- BRENTANO (Heinrich von) - La déclaration de Bon~f~-
(Bulletin du Centre international d'informations, n° 186, 
15 novembre 1961, 4 p.) 
57,- BRUGMANS (H.) - L'Europe que nous voulons. 
(Le 20ème siècle, n° 284, 1er décembre 1961, p. 2) 
58.- BRUGMANS (Henri) - Thèses sur l'intégration politique euro-
péenne. 
(Bonn, Centre d'action européenne fédéraliste, 1961, 12 p. 
8°) (13.403) 
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59.- CALAN (de) - L'industrie cotonnière française et l'entrée 
de la Grande-Bretagne dans le marché commun. 
(Le Nord industriel, n° 47, 25 novembre 1961, p. 3270-
3271) 
60.- CARTOU (Louis) - Der Gemeinsame Markt und das ~ffentliche 
Recht. (Le marché commun et le droit public. Paris, 1959. 
Aus d. Franz. Ubertr. v. Barbara Barthels). 
(Baden-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1960, 226 S., 8°) (9396) 
(notes bibliogr.) 
61.- (The) Challenge of Europe. A Financial Times survey. 
(London, Financial Times, 1961, 72 p., 111., 4°) (13.407) 
62.- COLLOQUE INTERNATIONAL DE DROIT EUROPEEN. 12-14 octobre 
1961. Bruxelles. Rapports des juristes belges. 
(Revue de droit international et de droit comparé, n° 2, 
1961, p. 65-128,) (D, 13.277/1) 
63.- Colloque international de droit européen (Bruxelles, 12-14 
octobre 1961) 
(Revue du marché commun, n° 40, octobre 1961, p. 359-361) 
.. 64.- COMITE D'ETUDES POUR LA REPUBLIQUE. Paris. Les problèmes 
d 1 une planification européenne. Rapporteur: Philippe 
Saint-Marc. 
(Revue Banque et Bourse, n° 186, juillet 1961, p. 271-284.) 
(13,155) 
65.- Co~rdinatie van E.E.G.-fondsen. 
(De Nederlandse Industrie, no. 21, 1 november 1Q61, blz. 
754) 
66.- CORNIDES (Wilhelm), LIPGENS (Walter) - Die Entstehung der 
Europaischen Wirtschafts- und Atomgemeinschaft. 
(Die Internationale Politik 1956-57. MUnchen, 1961. S. 352-
378.) (8255) 
67.- CREMERS (P.H.M,) - Obstakels in het vrije goederenverkeer 
van de gemeenschappelijke markt. I. De verborgen hinder-
nissen; II. Harmonisatie der nationale wetgevingen. 
(V.E.V. Berichten, no. 17, 15 september 1961, blz. 2203-
2207; no. 18, 30 september 1961, blz. 2377-2381) 
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68.- Crisi del Mercato Comune, 
(Orientamenti, n. 409, 5 novembre 1961, pagg. 1026-27) 
69.- DAUM (Léon) - Les Communautés économiques européennes. 
(Société des ingénieurs civils de France, Mémoires, n° 5, 
mai 1961, p. 11-24.) (13.040) 
70,- DEGAND (Cl.) - Conférence européenne du cinéma et de la té-
lévision (Bruxelles - 15/18 février 1961) - Bilan des tra-
vaux. 
(Revue de l'institut de sociologie, n° 1-2, 1961, p. 316-
326) 
71,- DESSAU (J.) - Un tournant du marché commun? 
(Economie et politique, -n° 86, septembre 1961, p. 18-31.) 
(13.432) 
72.- (Le) Développement des échanges entre les Six. 
(L'Economie, n° 795, 26 octobre 1961, p. 15-16) 
--------------------------------------------------------. --
73.- Dokumentation der europMischen Integration mit besonderer 
BerUcksichtigung des VerhMltnisses E.W.G.-E.F.T.A. Von 
der ZUrcher Rede Winston Churchills 1946 bis zur Bewerbung 
Grossbritanniens um Mitgliedschaft bei der E.W.G. 1961. 
Zusammengest. (u.eingel.) v.Hein~i~h v.Siegler. 
(Bonn, Siegler, 1961, XIV, 474 S. 8°) (R. 13.444) 
74.- (De) E.E.G. als derde macht. 
(De Werkgever, no. 26, 28 december 1961, blz. 719-720) 
75,- (De) E.E.G. en haar verantwoordelijkheid, 
(De Nederlandse Industrie, no. 23, 1 december 1961, 
blz. 844-845) 
76.- EHRHARDT (Carl A.) - EWG bereitet sich auf den Ubergang 
zur zweiten Sture vor. 
(Die Industrie, Nr. 48, 1. Dezember 1961, S. 14-15) 
77,- ELGOZY (Georges) - La France à l'aube de l'an 4 du marché 
commun. 
(Tendances, n° 8, décembre 1960, p. 445-468.) (13.236) 
78,- ERHARD (Ludwig) - Die Einigung Europas - eine Lebensfra~e. 
(Aussenpolitik, Nr. 11/61, November 1961, S. 731-735.) 
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79.- (Die) Europaischen wirtschaftlichen ZusammenschlUsse. 
Verschiedene Wege zum gleichen Ziel. Hrsg.v.Bernhard 
Woischnik. 
(Bad Godesberg, Verl.f.Publizlstik, 1961, 64 S., ill., fig., 
et. 8°) (13.272) 
80.- Europas Wirtschaftseinheit von morgen. Von M. Byé (e.a.) 
Ermittlungen einer Studiengruppe geleitet v. Raymond Racine 
im Europaischen Kulturzentrum in Genf. 
(Baden-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1960, 268 S., tabl., 8°) 
(3261/15) (notes bibliogr.) 
81.- (L') Europe politique, ses problèmes, ses perspectiVès. 
Avec Maurice Blin, André Chandernagor, Christian de la 
Malène, Maurice Faure et Alain Poher. 
(France-Forum, n° 31, mars 1961, p. 4-13.) (13.334) 
82.- (De) Europese integratie, rede gehouden door Mr. J. 
LINTHORST HOMAN, hoofd van de Nederlandse vertegenwoordi-
ging bij E.E.G. en Euratom. 
(De Nederlandse Industrie, no. 21, 1 november 1961, 
blz. 766-773) 
83. - FALISE (Michel) - Entreprise~ et fabrications nouvelles dans 
l'industrie manufacturière du marché commun. 
(Recherches économiques de Louvain, n• 6, septembre 1961, 
p. 573-598) 
84.- FISCHBACH (Marcel) - Pourquoi la 2ème étape du marché com-
mun? 
(Bulletin du Centre international d'informations, n° 187, 
30 novembre 1961, 4 p.) 
85.- GARGANESE (Luigi) - Dove va 1 1Europa? 
(Comunità europea, n. 84, ottobre 1961,pagg. 18-19) 
86.- GAUDET (Michel) - Le marché commun devant les juges. 
(Annales de droit et de sciences politiques, n° 2, 1961, 
p. 133-149.) (13.426) 
87.- GEBAUER (Siegfried) - Familie und Staat. Handbuch zur 
Familienpolitik in Europa. 
(Heidelberg, Berlin, Moos, 1961, 144 S., 111., tabl., fig., 
8°) (13.446) (bibliographie) 
-----------------------------------------------------------
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88.- Généalogie des grands desseins européens de 1306 à 1961. 
(Bulletin du centre européen de la culture, n° 6; 1960 -
1961, 89 p.) 
89,- Gespreksdag Katholieke Volkspartij over Europa. 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift, no. 9, november 1961, 
blz. 330-333) 
90.- GISCARD D'ESTAING (Valéry) - Où en est l'Europe? Exposé .•• 
aux journées d'études de l'Ecole supérieure des sciences 
économiques et commerciales, janv. 1961. 
(Bulletin de liaison et d'information de 1 1 adininistration 
centrale des finances, n° 11, avril-mai 1961, p. 120-129,) 
(13,235) 
91,- HALLSTEIN (Walter) - Wirtschaftliche Integration als Faktor 
politischer Einigung. 
(Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, Festg,f,Alfred MUller-
Armack,, Berlin, 1961, S. 267-278,) (13,226) 
92,- HALLUIN (Bernard, d 1 ) - La situation de l'industrie lainière 
française au regard du marché commun, 
(Industrie lainière française, n° 1024, 1er novembre 1961, 
p. B 10 - B 12) 
93,- HELDRICH (Andreas) - Die Allgemeinen Rechtsgrunds~tze der 
ausservertraglichen Schadenshaftung im Bereich der Europ~i-
schen Wirtschaftsgemeinschaft, 
(Frankfurt/M,, Berlin, Metzner, 1961, 166 S., 8°) (13,168) 
(bibliographie) 
94,- HETMAN (François) - Conjoncture du marché commun. 
(Bulletin SEDEIS, n° 803, 20 novembre 1961, p. 3-16) 
95,- HILL (W,) - Betriebswirtschaftliche Massnahmen des Klein-
und Mittelbetriebes gegenUber den Auswirkungen der Integra-
tion, 
(ZUrich, 1961, 19 S,, 8°) (13,208) 
96.- Hoog Westeuropees groeitempo dankzij Rome? 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2309, 25 oktober 
1961, blz. 991) 
97,- How much capacity in Europe? 
(The Economist, October 21st 1961, p. 244-246) 
-----------------------------------------------------------98.- Industrie cotonnière, Grande-Bretagne et marché commun. 
(Bulletin S,E.D,, n° 193, 22 novembre 1961, P, 3-13) 
---------------------------------------------------------
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99.- (L 1 ) Intégration économique de l'Europe devant l'opinion. 
(Bulletin de la chambre de commerce de Bruxelles, nos. 45-
46, 27 décembre 1961, p. 1007-1021) 
------------·---------------------------------------------
100.- Internationale cotlrdinatie der economische politiek. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2317, 20 december 
1961, blz. 1245-1248) 
101,- Internationale cotlrdinatie. De vergadering van de Ver-
eniging van Staathuishoudkunde op 9 december_ j •. l. 
(De Onderneming, no. 26, 23 december 1961, blz. 966-967) 
102.- (De) Jaarrede van de heer DE KOSTER. 
(De Nederlandse Industrie, no. 21, 1 november 1961, 
blz. 761-765) 
103.- JIRA (I.) - Où va l'Europe? 
(Le 20ème siècle, n° 284, 1er décembre ~961, p. 5) 
104.- JOSSE (F.) - Les atouts européens du bassin de Charleroi. 
(Les annales du marché commun, décembre 1961, p. 17-19) 
105,- JOURNEES D'ETUDES DES CONSOMMATEURS EUROPEENS. 12-13 juin 
1961. Bruxelles, Actes. 
(Paris, Union fédérale de la consommation, 1961. 64 p. 
(ronéot.) 4°) (13.301) · 
106.- JUNOT (M.) - Alerte à l'Europe. 
(France indépendante, n° 439, 11 décembre 1961, p. 12) 
107.- Jusqu'où va l'Europe? 
(L'usine nouvelle, n° 46, 16 novembre 1961, p. 1) 
108.- (Het) Kernprobleem van de E.E.G. 
(De Nederlandse Industrie, no. 24, 15 december 1961, 
blz. 879-881) 
109.- KERR (Anthony) - Schools of Europe. 
(London, Bowes & Bowes, 1960, 292 p., 8°) (13.238) 
110.- KUMPS (Robert) - Le Centre ••• aujourd'hui. 
(Les annales du marché commun, décembre 1961, p. 11-12) 
111.- Marché commun et plan français. 
(Echanges internationaux et marché commun, n° 82, septem-
bre 1961, p. 7.,et,4-) _________________________ ... _______________________________ _ 
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112.- MATHIEU (Gilbert) - The Six after two years. 
(India Quaterly, No 3, July-September 1960, p. 237-248.) 
(13.134) 
113.- Mercato Comune - Il problema in Europa e fuori. 
(Orientamenti, n. 407, 25 settembre 1961, pagg. 837-841) 
114.- METZGER (Stanley D.) - Regional markets and international 
law. 
(American Society of International Law, Annual Meeting, 
54, 28-30 avril 1960, Washington: Proceedings, Washington, 
1960, p. 169-177.) (13.230) 
115,- MEYER-CORDING (Ulrich) - Die Europ!ische Integration als 
geistiger Entwicklungsprozess. 
(Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, Festg.f. Alfred 
MUller-Armack, Berlin, 1961, S. 291-319,) (13.226) 
116.- MONNET (Jean) - La Communauté européenne et l'unité de 
l'occident. 
(Lausanne, Impr. Réunies, 1961, 10 p., 8~) (13.310) 
117.- MUCCI (Alberto) - Le piccole imprese di fronte al Mercato · 
Comune. 
(Il Mercato Comune, n. 9-10, settembre-ottobre 1961, 
pagg. 43-45) 
118.- MURRAY (D~vid) - Who will speak for steel? 
(The Statist, no. 4367, 17 November 1961, p. 918-919) 
119.- NOLS (Emile) - Le marché commun est moins une aventure que 
le recouvrement d'un cadre naturel. 
(Les annales du marché commun, décembre 1961, p. 7-9) 
120.- Only one cloud on the horizon. 
(The Statist, no. i\365, November 4, 1961, p. 762) 
121.- OPHUELS (C.F.) - Ueber die Auslegung der Europ!ischen 
Gemeinschaftsvertr!ge. 
(Wirtschaft, Gesellschaft u.Kultur, Festg. f.Alfred MUller-
Armack, Berlin, 1961, S. 279-290.) (13.226) 
122.- Où en est la construction européenne? 
(L'Economie, n° 800, 30 novembre 1961, p. 8-9) 
123.- Problemi del Mercato Comune. 
(Orientàmenti, n. 409, 5 novembre 1961, pagg. 990-92) 
----------------------------------------------------------
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124.- Problemi sul Mercato Comune. 
(Orientamenti, n. 408, 15 ottobre 1961, pag, 907-910) 
125.- Proposte di de Gaulle per 1 1Europa. 
(Orientamenti, n. 410, 25 novembre 1961, pag. 1043) 
126.- Résolution adoptée par "Interlaine" au sujet de l'adhésion 
de la Grande-Bretagne au marché commun. 
(Industrie lainière française, n° 1024, 1er novembre 1961, 
p, B 4 - B 5) 
127.- ROUSSEL (J.M.) - Marché commun; où en sommes-nous? 
(Bulletin du centre international d'informations, n° 184, 
12 octobre 1961, 3 p.) 
128.- SCHOELLHORN (Johann) - Europttische Konjunkturpolitik. 
(Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, Festg.f. Alfred 
MUller-Armack, Berlin, 1961. S. 255-263, ) ( 13. 226) 
129.- SIDJANSKI (Dusan) - Partis politiques face à l'intégration 
européenne. 
(Res Publica, n° 1, 1961, p. 43-65.) (13.237) 
130.- (La) situation économique de la Communauté et ses perspec-
tives d'évolution a~ cours des prochains mois. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 11, 1961, p. 69-71) 
131.- Situazione e previsioni per i Paesi della C.E.E. 
(Orientamenti, n. 405-406, 5 settembre 1961, pagg. 705-
06) 
132.- (La) Situazione economica nel Mercato comune alla metà del 
1961. 
(L 1Economia della Marca Trevigiana, n. 41, 21 ott. 1961, 
pag. 1) 
133.- SNOY ET D1 0PPUERS (J.Ch.) - Gewohnheitsrecht oder gesetztes 
Recht - zwei Wege zur europttischen Einheit. 
(Oesterreichische Zeitschrift fUr Aussenpolitik, Nr. 3, 
Februar 1961, S. 159-172.) (13.350) 
134.- SNOY ET D1 0PPUERS (J.Ch.) - Les problèmes d 1 intégration et 
les leçons du Benelux. 
(Rotterdamsche Bank. Revue, n° 3, juin 1961, p. 5-19.) 
(13.296) 
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135.- SOHL (Hans-Guenther) - "Europe will develop larger Indus-
trial Units". 
(German International, No. 9, Sept. 30, 1961, s. 22-27) 
136.- STARATZKE (H.W.) - Noch ist der Wettbewerb zu ungleich. 
(Europa, Heft 11, November 1961, s. 33-35) 
137.- (Die) Stellung der Sowjetunion zum gemeinsamen Markt und 
zur Freihandelszone. 
(Europ!ische Hefte, Nr. 9, Oktober 1961, S. 19-26) 
138.- STRAUB (E.) - Die Kleinen vor der wirtschaftlichen Inte-
gration Europas. 
(ZUrich, 1961, 76 S., 8°) (13.209) (notes bibliogr.) 
139.- SUST (G.E.) - Die Kunststoffe in der Europ!ischen Wirt-
schafts i;i:emeinschaft. 
(Europ!ische Wirtschaft, Nr. 22, 30. November 1961, 
s. 531-535) 
140.- TERRANOVA (Giovanni) - L'Europa fra il mercato comune e la 
zona di libero scambio. Pref. di Luigi Preti. 
(Roma, Opere Nuove, 1961, 61 p., 8°) (13.144) 
141.- Tweede etappe. 
(De Werkgever, no. 22, 2 november 1961, blz. 598) 
142.- VEDEL (Georges) - Mythes de l'Europe et Europe des mythes. 
(Revue du marché commun, n° 39, septembre 1961, p. 305-
307) 
143.- VELTER (G.) - De rol die de bedrijfsorganisaties te ver-
vullen hebben bij de vorming van het Europees economisch 
blok. 
(Fabrimetal, no. 802, 18 november 1961, blz. 907-913) 
144.- VELTER (G.) - Le r81e des organisations professionnelles 
dans la formation du bloc économique européen. 
(Fabrimétal, n° 802, 18 novembre 1961, p. 907-914) 
145.- VERNON (Raymond) - An Economist's view of economic inte-
gration. 
(American Society of International Law, Annual Meeting, 
54. 28-30 avril 1960, Washington: Proceedings, Washing-
ton, 1960, p. 160-169.) (13.230) 
---------------------------------------------------------
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146.- Waiting for Fouchet. 
(The Spectator, no. 6963, 8th December 1961, p. 843-844) 
147.- WEILLE (J, de) - Het conjunctuurbeloop in de E.E.G. 
(Economisch-Statistische Berichten, no, 2315, 6 december 
1961, blz, 1144-1147) 
148.- WIRLANDNER (Stefan) - Erste Etappen der europaischen In-
tegration. 
(Die Zukunft, Nr. 12, Dezember 1959, S. 325-3)0,) (12,969) 
2. Freier Warenverkehr 
Libre circulation des marchandises 
Libera circolazione delle merci 
Vrij verkeer van goederen 
149,- Marché commun et réglementation douanière: les certifi-
cats de circulation et leurs obligations, Les régimes 
suspensifs. Le prélèvement. 
(Bulletin d'informations économiques techniques et pédago-
giques, n° 49-50, juin-juillet 1961, p. 25-36.) (13,332) 
3. Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw 
150,- (De) Afzet van eetaardappelen in de E.E,G.-landen, 
(Landbouwdocumentatie, no. 49, 9 december 1961, blz, 1551-
1552) 
151,- Afzet van eieren en slachtpluimvee in E.E,G,-verband, 
(Boer en Tuinder, no. 756, 23 november 1961, blz. 13-14) 
152,- Afzetmogelijkheden varkens en varkensvlees. 
(Boer en Tuinder, no. 754, 9 november 1961, blz. 3) 
153,- (De) Agrarische markt- en prijsregelingen van E.E.G.-en 
E, F, T~/A. -land en, 
(Landbouwdocumentatie, no. 44, 4 november 1961, blz. 1388-
1389) 
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154.- Agriculture britannique et C.E.E. 
(Bulletin Sedeis, n° 800, 20 octobre 1961, p. 4-6) 
155.- (L') Agriculture française à l'heure du marché commun. 
(Les cahiers français, n° 67, octobre 1961, 4 p.) 
156.- AKADEMIE FUER RAUMFORSCHUNG UND LANDESPLANUNG. Ausschuss 
Raum und î:.a.ndwirtschaft. Hannover. Die Landwirtschaft in 
der EuropMischen Wirtschaftsgerneinschaft. T. 162. 
(Bremen, Dorn, 1959-1960, 2 Bd., tabl., fig., et. 8°) ( 
(13.079) (bibliographie) 
157.- ALM- UND LANDWIRTSCHAFTSSCHULE. Miesbach. Die Auswir-
kungen der europMischen Integration auf die Bergbauernbe-
triebe. Bearb. : Ludwi.g Kreitrneyr. Als Manuskr. vervielf. 
(Bonn, Forschungsgesellschaft f. Agrarpolitik u.Agrarsozio-
logie, 1960, 43 S., tabl. (multigr. ), 4°) (13.278) 
158.- Bilancio (provvisorio) della Conferenza agraria. 
(Monde econornico, n. 41, 14 ottobre 1961, pagg. 5-7) 
159.- (Les) Bilans concernant 1 1 àpprovisionnement en céréales 
de la Communauté économique européenne et de ses pays mem-
bres. 
(Office statistique des Communautés européennes, Statisti-
que agricole, n° 3, 1961, p. 1-95.) (10.354) 
160.- BOON (c.) - Propositions 0oncrètes pour une organisation 
commune des marchés agricoles. 
(L'agriculteur, n° 43, 28 octobre 1961, p. 5-6) 
161.- Brauchen wir eine europMische Weirµnarktordnung? 
(Deutsche Wein-Zeitung, Nr. 35, 11. Dezember 1961, s.874) 
162.- BREART (Georges) - Les six auront-ils une politique agri-
cole commune de "parité"? 
(Le journal de la France agricole, n° 861, 28 décembre 
1961, p. 1 et 32) 
163.- (Het) Britse landbouwbeleid in het licht van toetreding 
van het Verenigd Koninkrijk tot de E.E.G. 
(Het Boerenfront, no. 41, 21 oktober 1961, blz. 380-381) 
164.- BROWNE (R.) - Ce que signifierait l'adhésion anglaise au 
marché commun. 
(Le Figaro agricole, n° 119, octobre 1961, p. 14-15 et 72) 
----------------------------------------------------------
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165.- (Le) Cacao dans la C.E.E. 
(F.A.O., Bulletin mensuel, n° 10, octobre 1961, p. 16-19) 
166.- CALZECCHI-ONESTI (A.) - La politica sociale agricola co-
mune in Europa. 
(Giornale di agricoltura, n. 41, 8 ottobre 1961, pag. 1) 
167.- CAPRIO (Igino) - Definire il programma agricole, (Per non 
mandare a monte il Trattato di Roma prima di includere al-
tri Paesi nel Mercato Comune). 
(Monde agricole, n. 46, 12 novembre 1961, pag. 5) 
168.- CAPRIO (Igino) - L'ora della verità per i Sei Paesi del 
Mercato Comune. 
(Monde agricole, n. 45, 5 novembre 1961, pagg. 1-2) 
169.- (Les) Céréales dans la C.E.E. 
(F.A.O., Bulletin mensuel, n° 10, octobre 1961, p. 11-16) 
170.- CHARPENTIER (René) - Das System der Abschtlpfungen. 
(Agri Forum, Nr. 4/1961, s. 7-9) 
171.- CHARPENTIER (R.) - Le mécanisme européen des prélèvements 
est autant social qu'économique. 
(Agriforum, n° 4, 1961, p. 7-9) 
172,- CHRISTIANS (Charles) - Aspects géographiques de la réor-
ganisation agraire par remembrement en France, aux Pays-
Bas et en Belgique. 
(Bulletin de la Société royale de géographie d'Anvers, 
n° 1-4, 1960, p. 64-125.) (13.160) 
173,- CLAVEL (J.C.) - Un cap difficile pour la Communauté écono-
mique européenne. 
(Jeunes agriculteurs, n° 126, septembre 1961, p. 24-25) 
174.- CLAVEL (J.C.) - La Grande-Bretagne et le marché commun. 
(Informations et documentation agricoles, n° 19, 31 oc-
tobre 1961, p. 745-746) 
175,- CONFERENCE CONSULTATIVE SUR LES ASPECTS SOCIAUX DE LA PO-
LITIQUE AGRICOLE COMMUNE. 28 septembre - 3 octobre 1961, 
Rome. (Documents). 
(s.l., Communauté économique européenne, s.d., 15 fasc, 
(ronéot.) 4°) (13,466) (éd.fr., it,) 
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176.- (Le) Coton dans la Communauté économique européenne. 
(F.A.O., Bulletin mensuel, n° 9, septembre 1961, p. 9-12) 
177.- DI CORPO (Porfirio) - La cooperazione: pressochè ignorata 
dalla Conferenza agricola. 
(Monde economico, n. 48; 2 dicembre 1961, pagg. 19-20) 
178.- DUEREN (Albrecht) - Landwirtschaft und gewerbliche Wirt-
schaft. Gemeinsame Ziele, gemeinsame Lasten. 
(Bonn, Deutscher Industrie- u.Handelstag, 1960, 39 S., 
8°) (13.245) 
179.- (De) Duitse vrees voor de Europese Gemeenschap. 
(Nieuwe Veldbode, no. 6, 10 november 1961, blz. 1-2) 
180.- E.E.G.-conferentie te Rome. Gezinsbedrijf overheerst in 
Europese landbouw. 
(Boer en Tuinder, no. 751, 19 oktober 1961, blz. 5) 
181.- E.E.G.-conferentie te Rome: sociale politiek ten aanzien 
van de lèllldarbeiders. 
(Boer en Tuinder, no. 752, 26 oktober 1961, blz.l) 
182.- E.E.G.-voorstellen vormen levensbedreiging voor Nederland-
se pluimveehouderij. 
(Nieuwe Veldbode, no. 5, 3 november 1961, blz. 15) 
183.- Europas Agrarintegration noch vor manchen Schwierigkeiten. 
(Die Industrie, Nr. 47, 24. November 1961, s. 15-16) 
184.- France, Allemagne et politique agricole commune. 
(Bulletin économique S.E.D., n° 212, 20 décembre 1961, 
p. 1 à 10) 
185.- FREISBERG (Ernst) - Die Mechanik der Eier- und GeflUge-
labsch~pfungen. 
(Agri Forum, Nr. 4/1961, S. 10-12) 
186.- FREISBERG (E.) - Le système des prélèvements sur les oeufs 
et les volailles n'est encore qu'une théorie. 
(Agri-Forum, n° 4, 1961, p. 10-12) 
----------------------------------------------------------
187,- GARRELDS (H.H.) - Export bepaalt omvang van Nederlandse 
eier-produktie. 
(Boer en Tuinder, no. 757, 30 november 1961, blz. 5) 
----------------------------------------------------------
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188,- Gedachten omtrent het huidige en toekomstige landbouw-
beleid, 
(Boer en Tuinder, no, 750, 12 oktober 1961, blz, 1-5) 
189,- (Die XIII.) Generalversammlung der CEA. Das grosse Tref-
fen der europttischen Landwirtschaft in Baden-Baden, 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, Nr, 20, 31, 0kt, 1961, 
s. 241) 
190.- Hoe staat het met de verwezenlijking van de E.E.G. op het 
terrein van de land- en tuinbouw? 
(Boer en Tuinder, no. 751, 19 oktober 1961, blz, 1-2 en 6) 
191,- HYAMS (Edward) - Wine and the common market. 
(The Listener, No. 1679, June 1, 1961, p. 965-966,) 
(13,497) 
192,- (L') Importance croissante de la prodvction de viande bo-
vine et ses exigences. 
(L'alliance agricole, n° 46, 2 décembre 1961, p, 1) 
193,- KERNBERGER (Lutz H.) - Reibungspunkte der gemeinsamen 
Agrarpolitik EW~-Praferenzen als Losungsvorschlag. 
(Europttische Wirtschaft Nr, 20, 31, 0kt. 1961, S. 495-497) 
194,- KLOSE (F.) - Forstliche Aufgaben in der Europttischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, 
(Berichte Uber Landwirtschaft, Nr. 1, 1961, S. 35-49,) 
(13,072) 
195,- Landbouwschap verontrust over huidige ontwikkeling. 
(Boer en Tuinder, no. 759, 14 december 1961, blz. 2) 
(Nieuwe Veldbode, no, 11, 15 december 1961, blz. 1-2) 
196,- LANDWIRTSCHAFTLICHE HOCHSCHULE. Hohenheim. Institut fuer 
Wirtschaftslehre des Landbaues, Die Auswirkung der euro-
pttischen Integration auf den Tabakbau der einzelnen Mit-
gliedstaaten. Bearb. : Hans-JUrgen Diehl, Als Manuskr. 
vervielf. 
(Bonn, Forschungsgesellschaft f.Agrarpolitik u,Agrarso-
ziologie, 1960, 64 S., tabl,, (multigr,), 4°) (13,279) 
(bibliographie) 
197,- LOEFFLER (Klaus) - Zucker- oder RUbenpreis in der EWG? 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, Nr. 21, 15, Nov. 1961, 
s. 253-255) 
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198,- LOUSTAU (Kléber) - La politique agricole commune, Réponse 
à M. S, L. Mansholt. 
(Courrier socialiste européen, n° 27, 4 octobre 1961, 
p. 1-4) 
199,- MALGRAIN (Yves) - L'agriculture française devant le marché 
commun européen. 
(Le conseiller du commerce extérieur, n° 106, octobre 1961, 
p. 30-35) 
200.- MANSHOLT (S,L.) - Extraits de la conférence de M. S.L. 
Mansholt, vice-président de la Commission de la C.E.E. 
(Réunion org.p.l. Mouvement européen, le 8 septembre 1961, 
à Copenhague). 
(Bulletin de la Communauté économique européenne, n° 9-
10, septembre-octobre 1961, p. 26-31) 
201.- MANSHOLT (S,L.) - Hat die Landwirtschaft Chancen auf einem 
erweiterten Markt? 
(Agri Forum, Nr. 4/1961, S. 2-5) 
202.- MANSHOLT (Sicco) - L'agriculture a-t-elle des chances dans 
un marché commun élargi? 
(Agri-Forum, n° 4, 1961, p. 2-5) 
203,- MANSHOLT (S.L.) - La politique agricole commune de la Com-
munauté économique européenne. 
(Annuaire européen, T, 7, 1959, La Haye, 1960, p. 54-74,) 
(R, 4714) 
204,- (Les) Matières grasses dans la Communauté économique euro-
péenne. 
(F.A.O. - Bulletin mensuel, n° 9, septembre 1961, p. 12-
16) 
205,- M.D.F. - Le conclusioni della Conferenza agricola. 
(Rivista di politica economica, fascieolo XI, novembre 
1961, pagg, 2104-2112) 
206,- MORAYS (G.) - Les aliments composés et l'aviculture euro-
péenne, 
(Le journal de la France agricole, n° 857, 1er décembre 
1961, p. 32) 
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207.- NIEHAUS (Heinrich) - Die Landwirtschaft und die wirtschafts-
politische Integration Europas, 
(Referat vor der Mitgliederversammlung des Deutschen Rates 
der Europttischen Bewegung am 19, Oktober 1960 in Bonn, 
Nr, 2, S. 1-19) 
208,- (De) Ontwikkeling van de vleesproduktie- en consumptie 
binnen de E.E.G. 
(Landbouwdocumentatie, no. 47, 25 november 1961, blz. 
1485-1487) 
209,- D'OULTREMONT (F.) - Les politiques agricoles à l'épreuve. 
(Reflets et perspectives, n° 1, octobre 1961, p. 63-68) 
210,- PENDERS (J,M.A,) - La vulgarisation agricole doit suivre 
le rythme évolutif de l'agriculture européenne. 
(Agri-forum, n° 4, 1961, p. 13-15) 
211,- Pluimveesector stelt zijn hoop op de E.E.G. 
(Boer en Tuinder, no, 756, 23 november 1961, blz. 13) 
212.- POLITICAL AND ECONOMIC PLANNING, London. Food prices and 
the common market, 
(London, P.E.P., 1961, 18 p., tabl., 8°) (9168/13) 
213,- Politique céréalière commune, 
(L 1 Echo de 1 1 Industrie, n° 38, 23 septembre 1961, p. 1-2; 
n° 39, 30 S8ptembre 1961, p. 1-2; n° 40, 7 octobre 1961, 
p. 1-2; n° 41, 14 octobre 1961, p. 2) 
21.4,- Programme agricole des partis socialistes des pays membres 
de la Communauté économique européenne, 
(Courrier socialiste européen, n° 29, 23 novembre 1961, p. 
1-16) 
'15,- fü,cente ontwikkeling in E.E.r;, (Landbouwschap richt zich 
tot minister van Landbouw). 
/· oer tèn Tu.inder, no. '(54, 9 november 1961, blz. 4) 
,, 1:, - ,,!~LECOM (R,) - La brasserie belge devant le marché commun. 
'v, +;a, 11° 11, 30 novembre 1961, p. 899-906) 
? t'r. - f' i CH.ii.RDOT ( J. P. ) - r,' agr-icul ture britannique en face du 
::1~.tf'f:h ~ 'O~îilll.',J.n. 
(; '1nro,·:'18.'..lon agricole, n° 256, novembre 1961, p. 6-7) 
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218.- ROBINSON (Alan D.) - Dutch organised agriculture in inter-
national politics, 1945-1960. 
(The Hague, Nijhoff, 1961, VIII, 192 p., 8°) (13,167) 
(bibliographie) 
219.- (De) Rundveehouderij in de E.E.G. 
(Landbouwdocumentatie, no. 51/52, 23/30 december 1961, 
blz. 1628-1629) 
220,- Salariati, mezzadria, migrazioni e formazione professiona-
le nel quadro di una politica sociale agricola della 
C.E.E. 
(Mondo agricolo, n. 42, 15 ottobre 1961, pag. 5) 
221,- SCHWARZ (Werner) - L'ag~iculture, facteur de stabilisation 
de l'économie et de la société. 
(Revue de la société d'études et d'expansion, n° 197, 
août-septembre-octobre 1961, p, 435-439) 
222,- SETTEN (G, van) - Uitgewerkte voorstellen voor het ge-
meenschappelijk landbouwbeleid in de E.E.G. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no, 6, september 
1961, blz. 157-165) 
223,- SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS, Bonn, Der Bauer 
in der Welt von morgen, Arbeitsmaterial zur Agrarpolitik, 
Hrsg,v. Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands. 
(Hannover,Dietz, 1960, 135 S., tabl., 8°) (13,354) 
224.- Spanning in de Europese Economische Gemeenschap rond het 
ontwerp van gemeenscnappelijk landbouwbeleid, 
(Valsberichten, no. 52, 30 december 1961, p. 4-5) 
225,- TECHNISCHE HOCHSCHULE. München. Institut fuer Wirtschafts-
lehre des Landbaues. Weihenstephan. Die Produktionsbe-
dingungen fUr Eier und Geflügelfleisch in Bayern. Eine 
Studie Uber den derzeitigen Stand und die voraussichtliche 
Entwicklung im Rahmen der E.W.G. Bearb. : Robert Zapf u. 
Hanns-Frank Seller. Als Manuskr.vervielf. 
(Bonn, Forschungsgesellschaft f.Agrarpolitik u.Agrarsozio-
logie, 1961, 70 s., tabl., fig., et., (multigr.), 4°) 
(13.283) (bibliographie) 
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226.- THIEDIG (Lothar) - La politique des transports dans la 
C.E.E. Ses effets sur le trafic des produits agricoles. 
(Agri-forum, n° 4, 1961, p. 16-17 et 29) 
227,- TRAMONTANA (Antonino) - Conclusioni e proposte della 
Conferenza agricola. 
(Mondo economico, n. 43, 28 ottobre 1961, pagg, 8-11) 
228,- Universitttt. Giessen. Institut fuer landwirtschaftliche 
Betriebslehre, Die Betriebswirtschaftlichen Grundlagen 
des ZuckerrUbenbaues in den Lttndern der Europttischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. Als Manuskr. vervielf, T.1-2, 
(Bonn, Forschungsgesellschaft f.Agrarpolitik u,Agrarsozio-
logie, 1961, 2 Bd. (multigr.), 4°) (13,280) (bibliographie) 
1 Die Bundesrepublik Deutschland. Bearb. : Wolfgang 
BUhnemann. 148 S., tabl,, fig,, et. 
2 Die Niederlande, Belgien, Frankreich, Italien, und 
zusammenfassende Uebersicht. Von Max Rolfes. 82 S., 
tabl, 
229.- VANDER POORTEN - L'industrie de la viande dans le marché 
commun. 
(Vita, n° 20, 31 décembre 1961, p, 1003-1006) 
230.- Vergadering E.E.G.-Ministerraad verloopt stroef. 
(Boer en Tuinder, no, 759, 14 december 1961, blz. 2) 
231,- VONDELING (A.) - De E.E.G., het Verenigd Koninkrijk en de 
landbouw. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2306, 4 oktober 
1961, blz. 928-931; no. 2307, 11 oktober 1961, 
blz. 946-947) 
232.- VONK (Ir. H.) - Een studie over de Engelse landbouw. 
(Economisch-Statistische Berichten, no, 2317, 20 december 
1961, blz. 1241-1245) 
233,- VREDELING (Ir. H.) - De sociale positie van de landarbei-
ders onder de internationale loep, (conferentie van Rome). 
(De Vakbeweging, no. 25, 19 december 1961, blz. 376-377) 
234.- Wachsende Kapitalsintensitttt der westeuropttischen Land-
wirtschaft - Eine Untersuchung der FAO, 











4. Niederlassungsrecht, Dienstleistungen, Kapitalverkehr 
Droit d'établissement - Services - Capitaux 
Diritto di stabilimento - Servizi - Capitali 
Recht van vestiging - diensten - kapitaal 
ARBEITGEBERKREIS GESAMTTEXTIL. Frankfurt. Die TeAtilin-
dustrie in Europa und der Welt. Sozialpolitische Daten. 
1958-59. 2.Jg. 
(Frankfurt a.M.,1960,14 S.,25 tabl.(multigr.),12°)(13.151) 
ARBEITGEBERKREIS GESAMTTEXTIL. Frankfurt. Vergleich der 
Arbeitsbedingungen in der Text111ndustr1e der E.W.G. 
Stand Anfang 1960. 
(Frankfurt a.M., 1960, 16 S., tabl. (multigr.), 8°) 
(13.150) 
BERKEL (J. van) - Vrij verkeer van arbeidskrachten 
binnen de E.E.G. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2315, 6 december 
1961, blz. 1151-1153) 
(Les) Bourses dans le marché commun. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 11, 1961, p. 72-74) 
BRABANDERE (Etienne de) - Banking in the common market. 
(Journal of the Institute of Bankers,n° 6, December 1960, 
p. 358-368.) (13.137) 
BROES (E.) - Textiles synthétiques et artificiels dans le 
marché commun. 
(Revue du marché commun, n° 40, octobre 1961, p. 363-367) 
CARON (Giuseppe) - Gli appalti di 00. PP. nella Comunità 
Economica Europea. 
(Il corriere dei costruttori, n. 42, 26 ottobre 1961, 
pagg. 1-2) 
Che cosa sono gli "eurodollar!". 
(Orientamenti, n. 407, 25 settembre 1961, pagg. 871-872) 
COLLOQUE EUROPEEN SUR LA CONSTRUCTION PRIVEE. 2. 24-25 
novembre 1961, Paris. Europaisches Colloquium Uber die 
Lage und die Aufgaben der freien und privaten Wohnungs-
unternehmen. Europese Colloquium over de economische en 
sociale functie van de particuliere bouwondernemers. Col-
loque européen sur la construction privée: rôle économi-
que et organisation de la profession. 
(Paris,Union européenne des constructeurs de logements, 
1961, s.p., 111. 4°) (13.401) 
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244.- CONVEGNO SULLE INTESE FRA LE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMEN-
TO NELL 1 AMBITO DEL MEC. 20-21 février 1961. Milano. Atti. 
(Milano, C.I.S.M.E.c., 1961, 149 p. (multigr.), 4°) 
(13.103) 
245.- Enkele bijzonderheden over de E.E.G.-verordening Nr. 15 
vrije verkeer van arbeidskrachten. 
(De Onderneming, no. 22, 28 oktober 1961, blz. 817-819) 
246.- EVERLING (Ulrich) - Niederlassungsfreiheit und freier 
Dienstleistungsverkehr in der Europ~ischen Wirtschafts-
gemeinschaft. 
(Der Betriebs-Berater, Nr. 33, 30. November 1961, S. 
1257-1261) 
247.- FEDERATION BANCAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEEN-
NE. Bruxelles. Amortissement des risques bancaires dans 
les pays de la Communauté économique européenne. 
(s.l., 1961, 10 p. (ronéot.), 4°) (D. 11.953/2) 
248.- FEDERATION BANCAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEEN-
NE. Bruxelles. Notes de la Fédération bancaire de la 
C.E.E. au sujet du projet de règlement de la Commission 
de la C.E.E. pour l'application des articles 85 et 86 du 
traité de Rome. 
(s.l., 1961, 4 p. (ronéot.), 4°) (D. 11.953/4) 
249.- FEDERATION BANCAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEEN-
NE. Comité Mouvements de capitaux. Bruxelles. Obstacles 
administratifs à 1 1 introduct1on de valeurs étrangères 
aux bourses des pays membres de la C.E.E. 
(s.l., 1961, 7 fasc., (ronéot.), 4°) (D. 11.953/3) 
250.- GAUDET (Michel) - Aspects juridiques de la liberté d'éta-
blissement dans le marché commun. 
(Chronique européenne du droit des affaires, n° 25, 20 
septembre 1961, p. 13-22; n° 26, 4 octobre 1961, p. 15-
21) 
251.- GESAMTVERBAND DER TEXTILINDUSTRIE IN DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND. Frankfurt. Die Textilindustrie d.Bundesrepu-
blik Deutschland im Jahre 1960. 
(Frankfurt a.M., Textil-Statistik, 1961, V,31, 55 S., 
tabl.,fig., 4°) (11.715) 
252.- GREVENSTEIN (J.A.U.M. van) - Vrij verkeer van werknemers 
binnen de Europese Gemeenschap. 










HEIDE (H. ter) - De eerste verordening voor het vrij 
verkeer van werknemers. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 7 en 8, ok-
tober/november 1961, blz. 201-216) 
HENRYS (André) - Les sociétés chimiques face au marché 
commun. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 11, 1961, p. 49-57) 
HOLTKAMP (Roger)~ The climate for investment and esta-
blishment in Belgium - one of the key countries of the 
Common Market. 
(Commerce, no. 132, December 1961, p. 13-17, 62) 
HUDECZEK (Carl) - Geldprobleme der europ!ischen Wirt-
schaft. W!hrungs- und Kreditfragen der Integration. 
(DUsseldorf, Wien, Econ, 1961, 272 S. 8°) (13.395) 
(bibliographie) 
(L') Irtdustria laniera dei Paesi del Mercato Comune. 
(Orientamenti, n. 405-06, 5 settembre 1961, pagg~ 785-87) 
JACOBSSON (Per) - Les monnaies européennes et l'économie 
mondiale. 
(Basle, Basle Centre for Economie and Financial Research, 
(s.d.) 24 p., 8°) (13.289) 
JOURNEES D'ETUDES DES COMMERCES DE GROS. 10-11 avril 
1961. Puteaux. Compte rendu des Journées d'études ••• or-
ganisées par la Confédération Nationale des Commerces de 
Gros les 10 et 11 avril 1961. 
(Paris, 1961, 95 p., 111., 4°) (Commerces de Gros, n°25, 
avril-mai-juin 1961.) (13.300) 
260.- KOENECKE (Fritz) - Die Deutsche Automob111ndustr1e in der 
Weltwirtschaft. Vortrag ••• 
(Berlin, Deutsche Weltwirtschaftliche Gesellschaft, 1959, 
18 s. 8·) (13.362) 
261.- LARCIER (Raymond) - Banking developments in the common 
market. 
(Investors Chronicle.Londres: World banking, Annual ban-
king survey 1961, London, 1961, p. 46-49.) (13.042) 
262.- Libert~ di stabilimento e libera prestazione dei servizi 
in materia di appalti pubblici nella C.E.E. 













(La) Liberté d'établissement et la libre circulation des 
services au sens de la C.E.E. 
(Bulletin de la Fédération des industries belges, n° 28, 
10 novembre 1961, p. 2528-2534) 
Miglioramento delle reti di comunicazioni europee. 
(Orientamenti, n. 407, 25 settembre 1961, pagg. 845-46) 
MISSERVILLE (Giuseppe) - I primi provvedimenti perla 11-
bera circolazione dei lavoratori nella C.E.E. 
(Mondo agricolo, n. 47, 19 novembre 1961, pag. 5) 
MOSSE (Robert) - De la Société "française" d'investisse-
ments à la Société "européenne" de placement. 
(Banque, n° 186, décembre 1961, p. 777-782) 
PIVA (Piero) - La politica monetaria e la Comunità euro-
pea. 
(Il Mercato Comune, n. 9-10, settembre-ottobre 1961, 
pagg. 48-50) 
RAGAZZI (Giovanni) - L'industria italiana del freddo nel 
Mercato Comune europeo. 
(MEC, Il Mercato Comune, n. 7-8, luglio-agosto 1961, 
pagg. 35-37) 
RAULT (Jean) - Pour la création d'une société commerciale 
de type européen. (Texte du rapport gén.prés.au Congrès 
international org.par l'ordre des avocats à la Cour d'ap-
pel de Paris, les 16, 17 et 18 juin 1960, pour la créa-
tion d'une société commerciale de droit européen). 
(Revue trimestrielle de droit commercial, n° 4, octobre-
décembre 1960, p. 741-776.) (13.135) 
(La) Reconnaissance internationale des diplômes techni-
ques. 
(L'Employé, n° 19, décembre 1961, p. 4) 
Stati Unit! - Il flusso dei capital! verso 1 1Europa. 
(Orientamenti, n. 405-06, 5 sett. 1961, pagg. 719-20) 
VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE. Frankfurt. Die Europa~ 
ischeAutomobilindustrie. Lage und Entwicklung 1961. 






Vrijheid van vestiging en vrij verkeer van diensten in 
Europees opzicht. 
(Mededelingen van het Verbond der Belgische nijverheid, 
no. 28, 10 november 1961, blz. 2295-2301) 
WACK (Pierre) - Die Anforderungen an ein Unternehmen und 
seine Chancen im gemeinsamen Markt. (Les charges et les 
chances d'une entreprise dans le marché commun. Paris, 
1959. Aus d.Franz. Ubertr.v. Walter Aippersbach). 
(Baden-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1961, 64 S., tabl.,fig.,8°) 
(10.771) 
(Het) Werven van buitenlandse arbeiders. Italianen en 
Spanjaarden. 
(De Onderneming, no. 21, 14 oktober 1961, blz. 777-778) 
5. Verkehr - Transport 
Trasporti - Vervoer 
276.- BERKENKOPF (Paul) - Grundfragen einer einheitlichen Ver-
kehrspolitik. 
(Wirtschaft, Gesellschaft u.Kultur.Festg.f.Alfred MUller-
Armack, Berlin, 1961, S. 363-373.) (13.226) 
277.- BIRON (Jacques) - La politique des transports de la Com-
munauté économique européenne et l'industrie wallonne. 
(Revue du Conseil économique wallon, n° 51, juillet-août 
1961, p. 20-22) 
278.- BROUWER (F.J.) - Momentopname van enige vervoerspolitie-
ke vraagstukken in de E.E.G. 
(Verkeer, no. 4, 1961, blz. 182-205) 
279.- BUNDESANSTALT FÜR DEN GÜTERNFERNVERKEHR. Koln. Der Grenz-
Uberschreitende Fernverkehr ausl~ndischer Lastkraftfahr-
zeuge im Jahre 1958. Gemeinsamer Bericht d.Bundesanstalt 
f.d.GUterfernverkehr u.d.Kraftfahrt-Bundesamtes. 
(Koln, 1961, 151 S., tabl., fig., et., 1 tabl.h.-t.(mul-
tigr.) 4°) (13.376) 
280.- COMITE D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT DE LA MEUSE FRANCAISE. 
Mézières. L'aménagement de la Meuse au gabarit interna-
tional. (1): 126p., tabl.,ct. (2): Etudes de trafic. 
24p., tabl. 
(Mézières, 1960, 2 fasc., 4°) (13.285) 
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281.- COMITE D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT DE LA MEUSE FRANCAISE. 
Mézières. La Meuse, artère vitale de la C.E.C.A. 2e tira-
ge. 
(Mézières, 1961. 26 p.,3 ann.h.-t., (ronéot.), 4°) 
(13.286) 
282.- (Le 16e) Congrès de la Fédération Nationale française des 
transports routiers. 
(Sud-Est industriel et commercial, n• 145, 15.11.61, p. 
132) 
283.- CoBrdinatie van het vervoer. 
(Nederlands Transport, no, 26, 30 december 1961, Olz,921) 
284.- Dans le marché commun, les ports français risquent de ne 
pas pouvoir soutenir la concurrence des principaux ports 
étrangers, Une étude de la Conférence nationale des usa-
gers des transports (C.N.U.T.). 
(Marine marchande, 1961, Paris, 1961, p. 161-169.) 
(9840) 
---------------------------------------,-----------------285.- DEUTSCHER INDUSTRIE- UND HANDELSTAG. Bonn, Neuordnung des 
Verkehrs. Gedanken und VorschlMge des Deutschen Indu-· 
strie-und Handelstages. 
(Bonn, 1960, 63 S. 8°) (13.246) 
286.- EUROCONTROL. Convention internationale de coopération 
pour la navigation aérienne, 
(Revue générale de l'air, n° 4, 1960, p, 331-364.) 
(13.425) 
287.- GARNON (R.) - Les transports sont-ils soumis aux disposi-





(Revue de la navigation intérieure et rhénane, n° 21, 10 
décembre 1961, p. 932-934) 
Geheime tarieven in het kolen- en staalvervoer. 
(Beroepsvervoer, no. _26, 22 december 1961, blz. 1331) 
GERBERS (Olga D.) -Het gemeenschappelijk vervoerbeleid in 
de E.E.G. (standpunt van de spoorwegmaatschappijen van de 
tot de Gemeenschap behorende lid-staten). 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2315, 6 december 
1961, blz. 1157) 
(Les) Grandes voies fluviales de la Communauté européenne. 
(Moniteur officiel du commerce international, n° 91, 20 
décembre 1961, p, 4107 à 4109) 
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291.- JAQUET (N.) - Die Verkehrspolitik der Europaischen Wirt-
schaftsgemeinschaft unter besonderer BerUcksichtigung 
der Binnenschiffahrt. 
(Strom und See, Nr. 11, November 1961, s. 316-322) 
292.- JOIJIIES (Lothar) - See~fen und Europaische Wirtschafts-
gemeinschaft. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 10, Oktober 1961, S. 463-468) 
293.- Kan Amerika een voorbeeld voor Europa zijn? 
(Beroepsvervoer, no. 23, 10 november 1961, blz. 1154-
1159) 
294.- Kamers van Koophandel in de E.E.G. 
(Nederlands Transport, no. 26, 30 december 1961, blz.927) 
295.- KLAER (Werner) - Il Principio di non discriminazione in 
296.-
materia di trasporti. · 
(Il Diritto dell'Economia n. 2, febbraio 1961, p. 159-
181.) (13.184) 
KRETZSCHMAR (Benno) - La canalisation de la Moselle, une 
oeuvre résultant de la collaboration pacifique des pays 
européens. 
(La houille blanche, n° 6, novembre 1960, p. 690-703.) 
(13.046) 
297.- KUNDERFRANCO (Giuseppe) - I trasporti marittimi ed il 
Mercato ·comune eur.opeo. 
(Rivista di politica economica, fascicolo X, ottobre 
1961, pagg. 1848-1861) 
298.- LEMAIRE (Maurice) - Les chemins de fer et la construction 
européenne. 
(L'année ferroviaire, 1961, Paris, 1961. p. 1-13.)(1789) 
299.- (La) Liaison Rhin-Méditerranée dans les perspectives du 
marché commun. 
300.-
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, n° 17, 
10 octobre 1961, p. 757-758) 
MATHIEU (Gilbert) - La politique européenne de l'énergie 
p'eut faire monter le taux des frets atlantiques. 
(Marine marchande 1961, Paris, 1961, p. 110-119.)(9840) 
301.- Naleving van de Verordening no. 11 van de E.E.G. 




NEDERLANDSCHE INTERNATIONALE WEGVERVOER ORGANISATIE. Den 
Haag. Jaarverslag 1960. 
('s-Gravenhage, N.I.W.O., 1961, 84 blz.,tabl.,fig.,8°) 
(9743) 
303.- OEFTERING (H.M.) - Die Deutsche Bundesbahn, eine Bahn im 
Herzen Europas. Vortrag ••• 
(Berlin, Deutsche Weltwirtschaftliche Gesellschaft, 1959, 
16 S., 8°) (13.364) 
304.- POCOBELLI (Filippo) - Orienta~enti di una politica euro-
pea dei trasporti. 
305.-
(Rivista di politica economica, fascicolo XII, dicembre 
1961, pagg. 2278-85) 
Politique commune des transports de la Communauté écono-
mique européenne. 
(Bulletin de l'Union internationale des chemins de fer, 
n° 12, décembre 1961, p. 363-365) 
306.- RECKER (E.) - Die Deutsche Bundesbahn und das Ziel der 
EWG-Verkehrspolitik. Das grosse kontinentale Bahnnetz. 
(Europa, Heft 10, Oktober 1961, S. 36-38) 
307.- RENAUD (Edmond) - Situation difficile des transports rou-
~iers français face à leurs concurrents étrangers. 
(Moniteur officiel du commerce international, n° 79, 8 
novembre 1961, p. 3539-3541) 
308.- RIJ (P.H. van) - De economische macht van exclusief-ver-
keerskartels. 
(Lering en Leiding, no. 12, december 1961, blz. 340-344) 
309.- .ROEHM (Heinz) - Strukturwandel im Luftverkehr. 




STIJKEL (E.G.) - Le r6le des transports dans l'établisse-
ment d'un marché européen concurrentiel. 
(Sud-Est industriel et commercial, n° 144, 15.10.61, p. 
143-145) 
(De) Te verwachten ontwikkeling op vervoergebied (rede 
- Stijkel, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat). 





THIEDIG (Lothar) - Die gemeinsame Verkehrspolitik im 
EWG-Raum und ihre Auswirkungen auf den Verkehr mit Agrar-
erzeugnissen. 
(Agri Forum, Nr. 4/1961, s. 16-17 u. 29) 
Transports européens - La coordination des investisse-
ments. 
(L'employé, n° 17, novembre 1961, p. 1) 
UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER. Paris. Les pro-
blèmes économiques des chemins de fer des pays membres de 
la Conférence européenne des ministres des transports. 
' (Rennes, Paris, Oberthur, 1961, 67 p., 2 tabl., 4°) 
(13.218) 
315.- Deutschland. Verkehr Bundesministerium. Bonn. Die Ver-
kehrspolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1961. 
Ein Bericht des Bundesministers fUr verkehr. 
(Bad Godesberg, Kirschbaum, 1961, 478 s.,ill.,tabl.,ct., 
fig. 8°). (6574) 




(Nederlands Transport, no. 22, 4 november 1961, blz. 793) 
(Het) Vervoer in Europa - Co~rdinatie der investeringen. 
(De Bediende, no. 17, november 1961, blz. 1) 
(De) Vervoerpolitiek in de Europese Gemeenschap. 
(V.E.V.Berichten, no. 22, 30 november 1961, blz. 2997-
3003) 
319.- V9rmgeving aan gemeenschappelijk vervoerbeleid. 
(De Vakbeweging, no. 25, 19 december 1961, blz. 380-381) 
320.- WALDBRUNNER (Karl) - Ergebnis der CEMT-Ministerratstagung 
in Paris. 









6. Wettbewerb, Steuern, Rechtsvorschriften - Concurrence, 
dispositions fiscales, rapprochement des législations 
- Concorrenza, disposizioni fiscali, riavvicinamento 
delle legislazioni - Mededinging, regelingen betref-
fende de belastingen, aanpassing van de wetgevingen 
(De) Accijns op de tabaksprodukten, het verdrag der 
E.E.G. en de tabakshandel in Duitsland. 
(Bulletin Fedetab, no. 11, november 1961, blz. 23-29) 
BINSBERGEN (w.c. van) - Kan een richtlijn tot aanpassing 
der wetgevingen ingevolge art. 100 van het E.E.G.-Verdrag 
in details treden? 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 7 en 8 
oktober/november 1961, blz. 216-221) 
CALLMANN (Rudolf) - Rechtsvereinheitlichung durch Rich-
terrecht im Gemeinsamen Markt: Die Generalklauseln des 
Wirtschaftsrechts. 
(Wirtschaft u. Wettbewerb, Nr. 11/12, Nov/Dez. 1961, 
S. 778-788) 
Conclusion du c.o.c.c.E.E. sur le projet de premier rè-
glement d'application des articles 85 et suivants du 
Traité de Rome. 
(Handelsblatt, Nr. 4, Oktober 1961, S. 7) 
Concurrentieregeling - Openbare ondernemingen. 
(Fabrimetal, no. 797, 14 oktober 1961, blz. 797-800). 
(De) Concurrentieregels in het Verdrag van Rome. 
(Mededelingen van het Verbond der Belgische nijverheid, 
no. 29, 20 novembep 1961, blz. 2384-2388) 
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE DROIT DES ENTENTES. Juin 
1960. Francfort s.M. Kartelle und Monopole im modernen 
Recht. Beitr!ge zum Ubernationalen u. ·nationalen euro-
p!ischen u. amerikanischen Recht, erstattet f.d.Interna-
tionale Kartellrechts-Konferenz in Frankf.a.M., Juni 
1960. Hrsg:v.Institut f.ausl!ndisches u.internationales 
Wirtschaftsrecht a.d.Johann-Wolfgang-Goethe~Universit. 
Frankfurt a.M. in Verb.m. Institute for International and 
Foreign Trade Law of the Georgetown University Law Cen-
ter, wash. Cartel and monopoly in modern law. Reports ••• 
Ententes et monopoles dans le droit moderne. Etudes ••• 
T.l, 2. 
(Karlsruhe, MUller, 1961, 2 vol., XXX, X, 1016 p., 8°) 
(13.400) (notes bibliogr.) 
328.-
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CORNA PELLEGRINI (Giacomo) - Sulla legislazione antimono-
polistica in Italia. 
(Rivista internaz. di scienze economiche e conunerciali, 
n. 9, settembre 1961, pagg. 859-875) 
329.- COSCIANI (c.) - Aspects de la fiscalité dans la C.E.E. 
(Revue de science financière, n° 4, octobre 1961, p. 550-
566) 
330.- DOMMERING (W.) - Notities bij het ontwerp van een eerste 
verordening over het concurrentie-regiem van de E.E.G. 
(Nederlands Juristenblad, no. 40, 25 november 1961, blz. 
917-922) 
331.- DRECHSEL (W.) - Euromarkt lokt Nederlandse prijsbeschik-
king uit. 
(Nieuw Europa, no. 11, november 1961, blz. 14) 
332.- (Les) Droits d'accises sur tabacs fabriqués, le traité de 
la C.E.~. et le conunerce des tabacs en Allemagne. 
(Bulletin FEDETAB, n° 11, novembre 1961, p. 23-29) 
333.- (Un) Eccellente progetto di legge federale sui cartelli 
e la concorrenza. 
(Orientamenti, n. 408, 15 ottobre 1961, pagg. 953-54) 
334.- Europ~ische Kartellkontrolle in Sicht. 
(Bergbau u. Wirtschaft, Nr. 12, 5. Dezember 1961, S. 564-
566) 
335.- GABRIEL (S.L.) - "Aufeinander abgestimmte Verhaltenswei-
sen" unter wettbèwerbspolitischem Aspekt. 
(Wirtschaft u. Wettbewerb, Nr. 11/12, Nov/Dez. 1961, S. 
802-812) 
336.- GLEISS u. HOOTZ - Die EWG-Kartellverordnung vor dem Euro-
pa-Parlament. 
(Der Betriebsberater, Heft 31/1961, S. 1181) 
337.- GROEBEN (v.d, Hans) - Wettbewerb im Gemeinsamen Markt. 
(Europa-Archiv, Folge 22, 25. November 1961, S. 643-650) 
338.- GÜNTHER (Eberhard) - Vereinheitlichung der Wettbewerbs-
bedingungen im europ~ischen Raum. 





HAEFTEN (G.A. van) - Intégration économique et égalisa-
tion des conditions de concurrence. 
(Revue du marché commun, n° 39, septembre 1961, p. 336) 
(L') Inchiesta del Parlamento sui limiti alla concorren-
za. 
(La documentazione italiana, n. 11, 7 ottobre 1961) 
341.- INSTITUT FINANZEN UND STEUERN. Bonn. Finanz- und Steuer-
fragen in der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. The-
men und Stand der Gesprache. 
342.-
(Bonn, 1961, 21 S. (ronéot.), 4°) (13.276) 
(Het) Italiaanse tabaksmonopolie en de Euromarkt. 
(Bulletin FEDETAB, no. 10, oktober 1961, blz. 21-23) 
343.- JAUME (René) - Une disposition originale contre le dum-
ping. 
344.-
(Droit social, n°s 9-10, septembre-octobre 1961, p. 449-
455) 
(Het) Karteldebat in Straatsburg. 
(De Nederlandse Industrie, no. 22, 15 november 1961, blz. 
803-804) 
LAZZATI (Aldo) - Il dumping e le misure anti-dumping. 
(MEC, il Mercato Comune, n. 7-8, luglio-agosto 1961, 
pagg. 27-30) 
346.- LEEK (Th. van) - Europees mededingingsbeleid in wording. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2310, 1 november 
1961, blz. 1023-1025; no. 2311, 8 november 1961, blz. 
1043-1047) 
347.- MANDELE (K.P. van der), VERLOREN VAN THEMAAT (P.) - Een 
kartelverbod in Europa - enerzijds - anderzijds. 
(Nieuw Europa, no. 12, december 1961, blz. 8-9) 
348.- MARCHAL (André) - Progrès technique et concurrence dans 
la C.E.E. 
(Revue économique, n° 6, 1961, p. 849-876) 
349.- MESENBERG (Heinz) - Die Umsatzsteuerliche Behandlung der 
Ein- und Ausfuhr in den Staaten der Europaischen Wirt-
schaftsgemeinschaft. 
(Bonn, Deutscher Industrie- und Handelstag, 1960, 125 S., 
8 ° ) ( 13. 24 7) 
350.-
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MESENBERG (H.) - Zur Frage eines gemeinsamen Umsatz-
steuersystems in der EWG. 
(Institut "Finanzen und Steuern", Nr. 42, Oktober 1961, 
S. 1-19) 
351.- MOK (M.R.) - Kartelbeleid in de afgelopen jaren. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Nederland", no. 10 en 







(Le) Monopole italien des tabacs et le marché commun. 
(Bulletin FEDETAB, n° 10, octobre 1961, p. 21-23) 
OBERNOLTE (Wolfgang) -- Die erste DurchfUhrungsverordnung 
zu den Artikeln 85 und 86 des EWG-Vertrages in der Sicht 
des Europliischen Parlaments. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 21, 15. ·November 1961, s. 
511-514) 
Parlament stimmt Kartellverbotsprinzip zu. 
(Europliische Wirtschaft, Nr. 20, 31.10.61, S. 484-491) 
(La) Politique de concurrence dans les pays du m~rché 
commun. 
(L'Est industriel et commercial, n° 118, 5 novembre 1961, 
p. 33) 
(Die) Rechtsfragen der europliischen Einigung. Thesen der 
juristischen Arbeitsgruppe des "Europaischen Kolloquiums" 
in ZUrich, 19.-21. April 1961. 
(Europa-Archiv, Nr. 20/61, 25. Oktober 1961, S. 595-600) 
(Les) Règles de concurrence du Traité de Rome. 
(Bulletin de la Fédération des industries belges, n° 29, 
20 novembre 1961, p. 2630-2632) 
358.- Résolution sur la réglementation des ententes daris la 
C.E.E., adoptée en juin 1961 par la Conférence permanente 
des Chambres de Commerce de la C.E.E. 
(Chambre de commerce et d'industrie de Paris, octobre 
1961, p. 537-540) 
359.- RIJ (P.H. van) - De economische mededinging en het kar-
telbeleid. 
(Lering en Leiding, no. 10, oktober 1961, blz. 275-280) 
360.- RIJ (P.H. van) - Exclusief-verkeerskartels. 
(Lering en Leiding, no. 11, november 1961, blz. 304-309) 
361.-
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SAMKALDEN (I.) ~ Aantekeningen bij de ontwerp-kartelver-
ordening van de Europese commissie (Artikel 87, lste lid, 
E.E.G.). 
(s.l.n.d., 39 blz., 8°) (13.325) 
362.- SOLTER (A.) - Die Ausnahmevorschrift des Art. 85 Abs. 3 
EWG-Vertrag. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, 10. Heft 0kt. 1961, S. 665-
693) 
363.- THORP (René-William) - Le Barreau et le marché ?om~un. 
(Revue politique et parlementaire, n° 718, décembre 1961, 
p. 52-57) 
364.- WÜRDINGER (Hans) - Unternehmenskonzentration und Marktbe-
herrschung, 
(Wirtschaft u, Wettbewerb, Nr. 11/12, Nov./Dez. 1961, 
s. 745-755) 
7, Handelspolitik - Politique commerciale 
Politica commerciale - Handelspolitiek 
365.- CEDERWALL (Gustav) - Auf dem Wege zu einem europaischen 
Grossmarkt, Vortrag in Gemeinschaft mit dem Arbeitskreis 
fUr Deutsch-Nordische Beziehungen ••• 
(Berlin, Deutsche Weltwirtschaftliche Gesellschaft, 
1960, 11 S. 8°) (13,363) 
366.- Contingents tarifaires 1961. 
(Bulletin de la Communauté économique européenne, n° 9-
10, septembre-octobre 1961, p. 42-49) 
367.- Europàs Markte wachsen zusammen. Aktuelle MBglichkeiten 
fUr die Unternehmerpraxis. Mit e.Einf,v,Alfred MUller-
Armack. 
(Stuttgart, Forkel, 1961, 280 S., tabl.,fig.,8°)(13.394) 
(notes bibliogr.) 
368.- (L') Evolution récente du commerce européen, 
(Nations-Unies, Bulletin économique pour l'Europe, vol. 
13, n° l, septembre 1961, p. 1-57) 
FRANK (Isaiah) - The European common market, An analysis 
of commercial policy. Publ. under the ausp. of the London 
Institute of World Affairs. 
(London, Stevens, 1961, 324 p,, 8°) (13.205) 
370.-
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KERMANN (K.) - Europas handelswirtschaftliche Einheit. 
Problematik und Wirklichkeiten. 
(Baden-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1960, 137 S., tabl., 8°) 
(3621/16) (notes bibliogr.) 
371.- Ontwikkelingen op handelspolitiek gebied. 
(De Nederlandse Industrie, no. 20, 15 oktober 1961, blz. 
721-722 en 729) 
372.- Problèmes de financement et d'investissement en Europe. 
(Jeune Patron, n° 169, novembre 1961, p. 32-42) 
373.- SAINT-GAL (Y.) - Marques et marché commun. 
(Revue du marché commun, n° 39, septembre 1961, p. 320-
326) 
374.- SCHERPENBERG (A.H. von) - Einige handelspolitische Pro-
bleme der europ~ischen Integration. 
(Wirtschaft, Gesellschaft u.Kultur. Festg.f.Alfred MUller-
Armack, Berlin, 1961, S. 321-329.) (13.226) 
8. Sozialpolitik - Politique sociale 
Politica sociale - Sociale politiek 
375.- ROSENBERG (Ludwig) - Drei Jahre Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss der Europaischen Gemeinschaften. 
(Le Signal, Nr. 30, 2. Dezember 1961, S. 3) 
376.- Salaires et charges sociales en Belgique et dans les pays 
voisins. 
(Industrie, n° 12, décembre 1961, p. 820-824) 
377.- SEIDMAN (Bert) - European trade unions look at economic 
integration. 
378.-
(American Federationist, n° 2, February 1960, p. 15-17.) 
(13.164) 
SCHIEFER (J.) - Die FreizUgigkeit der Arbeitnehmer im 
Gemeinsamen Markt. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 19, 15. Oktober 1961, S. 
459-465) 
379.- SCHNABEL (F.) - Vergleichende Darstellung der Krankenver-
sicherung in Europa. 
(Der Europaer, Nr. 8, Oktober 1961, S. 10-11) 
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380.- Sociale ontwikkeling in een groeiend Europa. 
(De Werkgever, no. 22, 2 november 1961, blz. 599-600) 
381.- STEYAERT (J.) - Sociale aspecten van de Europese eenma-
king. 
(Streven, no. 10, juli 1961, blz. 936-945.) (13.470) 
382. - TESSIER (J~) - Les premières mesures amorçant la libre 
circulation des travailleurs dans la C.E.E. 
(Revue du marché commun, n° 39, septembre 1961, p. 327-
335) 
383.- TESSIER (J.) - Les premières mesures amorçant la libre 
circulation des travailleurs dans la C.E.E. 
384.-
(Revue du marché commun, n° 40, octobre 1961, p. 368-376) 
Vers l'égalisation des salaires masculins et féminins 
dans les pays de la Communauté européenne. 
(L'Est industriel et commercial, n° 118, 5 novembre 1961, 
p. 20) 
Vers l'égalisation des salaires masculins et féminins 
dans les pays de la Communauté européenne. 
(Sud-Est industriel et commercial, n° 145, 15 novembre 
1961, p. 171) 
386.- VOGEL (Hugo) - Die erste Sture der FreizUgigkeit fUr Ar-
beitnehmer in der EWG. 










9. Investitfonen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
Building societies and the Common Market. 
(The Statist, no. 4370, 8 December 1961, p. 1163) 
(La) C.E.E. e gli aiuti ai Paesi sottosviluppati 
(Monda economico, n.41, 14 ottobre 1961 pag. 10) 
(The) House and the Market. 
(The Statist, no. 4370, 8 December 1961, p. 1169) 
ORLANDI (Gaetano) - Gli aiuti sovietici ai paesi in 
fase di sviluppo. 
(Nord e Sud, n.83, ottobre 1961, pagg. 53-56) 
10. Uberseegebiete - Pays d'autre-mer 
Paesi d'oltremare - Gebieden overzee 
.A:frica e Mercato Comune. 
(Prospettive meridionali, n.9, settembre 1961.~ pagg. 
19-20) 
ANSLOOS (Roger) - De hulpverlening aan de onderont-
wikkelde gebieden. 
(Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, no. 3, 1961, 
204-227) 
Assemblée parlementaire européenne - Commission pour la 
coopération avec des pays en voie de développement -
Etude comparée des recommandations de la Conférence de 
l'A.P.E. avec les parlements d'Etats africains et mal-
gache et des considérations sur le futur régime d'asso-
ciation établies par la Commission de la C.E.E.) 
(Assemblée parlementaire européenne, •bulletin n° 18, 
2 octobre 1961, p. 1-40) 
Association des pays d'autre-mer au marché commun: 
Les positions en présence sur le futur régime économi-
que et commercial. 
(Europe service, documents, n° 189, 24.11.61, 6 p.) 
AUMONIER (A.) - Eléments de base d'une politique de 
développement économique• 
(Bulletin social des industriels, n° 281, novembre 1961, 
p. 356-362) 
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396.- BENJENK (Münir P.) - Technical assistance for newly 
developing countries. 
(Annuaire européen, T. 7. 1959, La Haye, 1960, p. 137-
147.) (R.4714) 
397.- BOURLET (Gérard) - La stabilisation des prix et leur 
adaptation au Marché international. 
(Chambre de Commerce et d'industrie de Marseille, 
n° 724, aoüt 1961, p. 461-472) 
398.- (La) Communauté européenne et les pays sous-développés. 
(Revue du marché commun, n°40, octobre 196~, p. 361-367) 
399.- (Il) Convegno di Bari sulla politica della C.E.E. nei 
confronti dei Paesi in via di sviluppo. 
(Mondo economico, n.43, 28 ottobre 1961, pagg. 17-29) 
400.- DELOR (J.P.) - Les orientations futures de l'association 
dans la perspective de l'adhésion de la Grande-Bretagne 
à la C.E.E. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 833, 28 octobre 
1961, p. 2553) 
401.- DURAND-REVILLE (L.) - Climat favorable à l'entreprise 
privée étrangère. 
(Eurafrica, n° 11, décembre 1961, p. 13-16) 
402.- E.E.G. en de geassocieerde landen. 
(De Katholieke Werkgever, no. 22, 4 november 1961, blz. 
651-653) 
403.- (Die) Entwicklungslander brauchen Aussenhandel. 
(Assoziierungsvorschlage, Ausgleichskassen, Rohstoff-
abkommen und fiskalische Belastungen) 
(Entwicklungslander, Nr. 7/61, 30 Sept. 1961, S. 217-
221) 
404.- (L') Europa ed i bisogni del terzo mondo. 
Orientamenti, n. 409, 5 novembre 1961, pagg. 979-80) 
405.- Europa und Afrika. Mit einem Vorw.d. Prasidenten d. 
Beratenden Versammlung d. Europarats Per Federspiel. 
(Vorschlage der Beratenden Versammlung des Europarates 
in Strassburg zur Entwicklung der Beziehungen zwischen 
den Landern Europas und den afrikanischen Staaten). 
(Baden-Baden, Lutzeyer, 1961, 37 S. 80) (11. 730) 
406.- (L') Europe et les Etats associés d'autre-mer: la 
Conférence de Paris. 
(L'Economie, n° 802, 14 décembre 1961, p. 21-22) 
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407.- FRISCH (Alfred) - Bilan et perspectives des relations 
Europe-Afrique. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 11, 1961, p. 64-68) 
408.- KOPP (Ferdinand und Christiane R.) - Probleme einer 
Gesamtkonzeption des Ausbaus in den Entwicklungslandern. 
(Entwicklungslander, Nr. 7/61, JO.Sept. 1961, S. 206-
212) 
409.- LATTRE (J.M. de) - Caractéristiques du développement 
industriel des Etats de l'Organisation africaine et mal-
gache de coopération économique. 
(Europe-France-Outre-mer, n° 380-381, juillet-aodt 1961, 
p. 29-36) 
410.- LATTRE (Jean-Michel de) - Die Industrialisierung -
eine Notwendigkeit für Afrika. 
(Europa-Archiv, . .Nr. 20/61, 25. Oktober 1961, S.563-574) 
411.- LEMAIGNEN (Robert) expose l'action européenne en Afrique. 
(L'Economie, n° 796, 2 novembre 1961, p. 9-10) 
412.- LEMAIGNEN - l'activité du FEDOM. 
(Europe Service, n° 185, 27 octobre 1961, p. 17-19) 
413.- Madagascar et le marché commun 
(République malgache : bulletin d'information, n°8 
p. 27-32) 
414.- MAGNANI (Livie) - La politica della C.E.E. nei paesi 
sottosviluppati. 
415.-
(Esteri, n. 21, 15-30 novembre 1961, pagg. 17-19) 
(Le) memorandum de la Commission sur le futur régime 
d'association des Etats d'outre-mer à la Communauté. 
(Bulletin de la Communauté économique européenne, n°9-
10, septembre 1961, p. 32-41) 
416.- Memorandum über die Assoziierung der Uberseestaaten -
Vorschlage der EWG-Kommission. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 19, 15.0kt. 1961, S.471-
472)) 
417.- MODIBO KEITA - The foreign policy of Mali 
(International Affaira, no.4, October 1961, p. 432-439 
418.- (Il) Nuovo programma italiano di aiuti ai Paesi sotto-
sviluppati. 
(Il corriere dei costruttori, n. 43, 2 novembre 1961, 
pag. 6) 
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419.- PEDINI (Mario) - Africa 1961. 
(Esperienze Sociali e Politiche, n. 5, ottobre 1961, 
p. 36-43.) (13 .345) 
420,- PEDINI (Mario) - La conferenza euro-africana-malgascia 
di Strasburgo. 
(Rivista di politica economica, n. VIII-IX, agosto 
settembre 1961, pagg. 1717-21) 
421.- PIGNI MACCIA (Giovanni) - Il Mercato comune europeo 
e i paesi in fase di sviluppo. 
(Rivista di politica economica, fascicolo XI, novembre 
1961, pagg. 2112-2120) 
422,- POS (R.H.) - Suriname associeert zich met Euromarkt. 
(Nieuw Europa, no. 12, december 1961, blz, 13-14) 
423,- (Una) Questione divide i Sei : l'associazione del-
l'Africa al Mercato Comune. 
(Orientamenti, n. 405-06, 5 sett. 1961, pagg. 782-784) 
424,- (Les) Regroupements africains. 
(M.O.C.I., n°73, 18.10.61, p. 3251-3254) 
425,- REZSOHAZY (Rudolf) - Pour repenser le problème des pays 
sous-équipés. 
(Revue générale belge, novembre 1961, p. 61-82) 
426.- SATALINO (Pasquale) - Una politica europea per i paesi 
in via di sviluppo. 
(Prospettive meridionali, n. 10, ottobre 1961, pagg. 
3-7.) 
427,- SAUWENS (André) - Optique nouvelle pour l'aide de la 
C.E.E. aux pays d'Outre-Mer. 
(La vie économique et sociale, n° 2, mars 1961, p.81-
88.) (13,303) 
428,- SCHEEL (Walter) - Weltpolitische Perspektiven der euro-
paisch-afrikanischen Zusammenarbeit. 
(Europa-Archiv, Nr. 20/61, 25 Oktober 1961, S. 555-562 
429,- Situation actuelle du commerce des bois tropicaux dans 
le cadre de la C.E.E. et dans la perspective d'une éven-
tuelle adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun. 
(Bulletin de l'Afrique noire, n° 106, 18 octobre 1961, 
p. 4195-4196) 
430,- Suriname's economische ontwikkeling. 
(Economische Voorlichting, no. 42, 20 oktober 1961, blz. 
9) 
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431,- TUROT (Paul) - Les marchés financiers dans les pays 
sous-développés africains. 
(Banque, n° 186, décembre 1961, p. 782-786 
432.- (La) Vie économique des républiques noires africaines 
d'origine française. 
(Revue libérale, n° 36, 1961, p. 32-57) 
433,- Vraagstukken.over ontwikkelingsgebieden. 
(Maatschappij Belangen, no. 11, november 1961, blz. 
658-661) 
434,- WEYER (G.A.Ph) - Enkele gedachten over de ontwikkeling 
van bij het Westen. achtergebleven gebieden. 
(Internationale Spectator, no. 19, 8 november 1961, 
blz. 516-529) 
435,- WIRSING (Erich) - Die Aufgaben der Europaischen Wirt-




(Neues Afrika, Nr. 9/10, Sept./Okt. 1961, S. 380-384) 
ZAMPOGNARO (Rosa) - Il problema degli aiuti ai Paesi 
sottosviluppati all'attenzione della C.E.E. e di tutti 
gli Organismi Internazionali. 
(Integrazione europea, n. 4, luglio-agosto 1961, 
pagg. 11-14) 
11. Energie - Energie 
Energia - Energie 
Coordinering van het energiebeleid. 
(De Mijnwerker, no. 10, november 1961, blz. 4-7) 
COPPE (A.) - La coordination des politiques énergétiques 
dans l'Europe des Six. 
(La Revue Politique, n° 5, septembre 1961, p. 5-21) 
DE LUCA (Federico) - Il coordinamento delle politiche 
energetiche. 
(Il Mercato Comune, n. 9-10, settembre-ottobre 1961, 
pagg. 40-42) 
DUQUESNE DE LA VINELLE (Louis) - Gli Idrocarburi nel 
quadro dell'economia energetica della Comunità europea. 
( Texte fr.) 
(Congrès international technique-économique des hydro-
carbures. 7, 10-13 septembre 1959, Plaisance : Atti del 
VII Convegno internazionale sugli idrocarburi. Piancenza 
(s.d.) p. 163-180.) (13,183) 
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441.- (Die) Elektrizitatswirtschaft im europaischen Grossraum 
(Montan-Archiv, Nr. 85/31.10.61, S.5-6) 
442.- Energiepolitiek: méér dan kolen-olie strijd. 
(VMI Metaalvisie, no, 10, oktober 1961, blz. 13-14) 
443.- Ente nazionale idrocarburi. Roma - Energy and hydro-
carbons in 1959. Survey accompanying E.N.I.'s annual 
report and statement of accounts at 30th April 1960. 
(Roma, E.N.I., 197 p., tabl., fig., 4°) (10.585) 
444.- Entwicklungstendenzen in der Energie-und Kohlenwirt-
schaft Westeuropas. 
(Glückauf, Heft 21, 11. Oktober 1961, S. 1317-1323) 
445.- (Die) Erdolforderung in den Uindern der Europaischen 
Wirtsnhaftsgemeinschaft. 
(Montan-Archiv, Nr. 95, 5. Dezember 1961, S.15-16) 








(De Nederlandse Industrie, no. 21, 1 november 1961, blz. 
778-779) 
FRITZ (Rosemarie) - Koordinierung der Energiewirtschaft 
in den Landern des Ostblocks. 
(Glückauf, Heft 23, 8. November 1961, S. 1433-1436) 
GENZSCH, (O.) - Probleme in der Energieversorgung 
Politisches Risiko im Olgeschaft. 
(Bergbau-Rundschau, Nr.10, 20. Oktober 1961, S.543-545) 
HOFLAND (A.) - Energievoorziening van Europa. 
(Olie, no. 11, november 1961, blz. 331) 
(De) Kolen en het energiebeleid (rede van de heer Vinck). 
(De Mijnwerker, no. 10, november 1961, blz. 12-23 
Art. 119 : Aufschub gerechtfertigt? 
(Organe mensuel de la confédération générale du travail 
du Luxembourg, no. 12, 25 novembre 1961, p. 5) 
(De) Beloning voor mannen- en vrouwenarbeid in de E.E.G. 
(Economische Voorlichting, no. 45, 10 november 1961, 
blz. 4-5 ) 
BERND (H.) - Auf dem Wege zu einer EWG-Sozialpolitik 
für die Landwirtschaft. 




454.- CEUPPENS (H.) - Gelijkheid van loon voor de vrouwen. 
(De Voeding, no. 173, december 1961, blz. 1-2) 
455.- CEUPPENS (H.) - L'égalité des salaires pour les femmes. 
(L'Unité, no. 12, Décembre 1961, p. 1-2) 
456.- COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Bruxelles - La sécu-










(s;l.,S.P.C.E., s.d.; 12 p.,ill., 12°) (lJ.228) 
(De) Consequenties van het Europees Sociaal Handvest 
voor Nederland. 
(De Onderneming, no. 22, 28 oktober 1961, blz.805) 
(Une) Echéance à respecter le 1er janvier 1961: 
l'égalioation des salaires des travailleurs masculins 
et féminins. 
(L'usine nouvelle, n°48, JO novem~re 1961, p. 129-133) 
(L') Egalisation des salaires masculins et féminins 
dans la, Communauté économique européenne. 
(L'Economie, n° 796, 2 novembre 1961, p. 7-8 
(Für} Einheitliche Berufsausbildung im Gemeinsamen 
Markt. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 21, 15. November 1961, 
S. 517-519) 
(Het) Europees Parlement over de sociale harmQnisatie. 
(De Onderneming, no. 25, 9 december 1961, blz, 923-926} 
(Het) Europees Sociaal Handvest (voorgeschiedenis, 
doelstellingen, inhoud). 
(De Onderneming, no. 22, 28 oktober 1961, blz. 801-805} 
FEHRS, (Detlef) - Die Verordnung Nr. 14 der Europai-
schen Wirtschaftsgemeinschaft zur Durchführung einer 
Lohnerhebung. 
(Bundesarbeitsblatt Nr. 19, 1. Oktoberheft 1961, 
S. 679-681) 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EWG. 
(Bergbau u. Wirtschaft, Nr. 12, 5, Dezember 1961, 
S. 562-564} 
Gleiche Arbeit, gleicher Lohn - Zaghafte Unterstützung 
aus dem Europaischen Parlament? 
(Arbecht, Nr. 26, 21. Oktober 1961, S. 4) 
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466,- KAHN-FREUND (Otto) - Social policy and the Common Market. 
(The Political Quarterly, no. 4, October-December 1961, 
p. 341-352) 
467,- KIESLINGER (Adolf) - Berufsbildungspolitik innerhalb der 
EWG. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 9, September 1961, S. 418-422) 
468.- KNOLLE, (H.) - Freizügigkeit der Arbeitnehmer zur 
Verordnung Nr. 15 der Europ~ischen Wirtschaftsgemein-
schaft, 
(Bundesarbeitsblatt Nr.19, 1. Oktoberheft 1961, S.674-
679) 
469,- KULAKOWSKI (Jan) - Een sociale grondwet voor Europa 
(Laber, no. 5, 1961, blz. 223-224) 
470,- KULAKOWSKI (J,) - En marge de la charte sociale europé-
enne. 
(Laber, n°.5, 1961, p. 222-223) 
471,- MIGRATOR (pseud.) - Prospects and machinery of European 
migration movements within the European Economie Commu-
nity. 
(Migration, n° 1, January-March 1961, p. 23-40) (13,138) 
472,- PETRILLI (Giuseppe) - Prospettive economiche e sociali 
delle Comunità europee. 
(Comunità europea, no. 83, settembre 1961, pagg. 8-13) 
473,- PILLIARD (J,P.) - La libre circulation des travailleurs 
dans les pays de la Communauté économique européenne. 
(Droit social, n°s 9-10, septembre-octob;e 1961, p. 
476-479) 
474,- (I) Principi informatori della Carta Sociale Europea. 
(Il corriere dei costruttori, n. 43, 2 novembre 1961 
pagg. 5) 
475,- ProoI8mes-ae-Ia main-QToeuvre-europeenne.---------------
(Jeune patron, n° 149, novembre 1961, p. 21-31) 
476,- Résolution concernant l'égalité de la rémunération entre 
hommes et femmes. 
(Contact, juillet 1961, IXe Congrès de l'internationale 
chrétienne des travailleurs de l'alimentation du tabac 
et de l'hôtellerie) 
477,- Resolution über die Gleichheit der Lohne zwischen 
Mannern und Frauen. 
(Contact, Christliche Internationale der Arbeiter der 
Lebensmittel- und Tabakindustrien und des Gastgewerbes, 
IX._Kongressi_ll._und_l2._Juli_l961) ___________________ _ 
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478,- ROOLVINK (B.) - De regering bepaalt standpunt inzake 











(De Onderneming, no. 25, 9 december 1961, blz, 918-
919) 
MASOIN (Maurice) - Pour une politique commune de l'éner-
gie. 
(Reflets et perspectives, n° 1, octobre 1961, p. 5-20) 
MATTEI (Enrico)-- Problemi dell'energia e degli idro-
carburi. 
(Roma, E.N.I., 1961., 153 p., ill., 8°) (13,251) 
M.F. - Gli orientamenti di politica energetica nello 
ambito del Mercato comune. 
(Monda economico, n. 39, 30 settembre 1961, pagg,13-15) 
MUELLER (Herbert F.) - Energie in Westeuropa. Unter 
Mitarb.v.Niels Grosse. Mit 5 Bildern u.141 Tab. I.A.d. 
Twentieth Century Fund, Washington. 
(Mtlnchen, Karlsruhe, Resch, XI,235 p.,l ct.h.-t., 8° 
(13,455) (bibliographie) 
NORA (N.) - Politiques nationales et politique étran-
gère de l'énergie. 
(Revue française de l'énergie, n° 133, octobre 1961, 
p. 27-46) 
PAQUET (R.) - Le pétrole et le gaz naturel. 
(La revue politique, n° 5, septembre 1961, p. 56-71) 
PEDINI (Mario) - Politique communautaire de l'énergie 
oui - Défense égoïste des positions acquises : non, 
(Bulletin du Centre international d'informations, 
n° 185, 30 octobre 1961, 4 p.) 
Perspektiven einer europaischen Energiepolitik aus 
britischer Sicht. 
(Ruhrkohle-Pressespiegel, Nr, 245, 7, Dezember 1961, 
S. 1-2) 
Petrolio troiano -
(Orientamenti, n. 408, 15 ottobre 1961, pagg. 949-953) 
President-directeur Wemmers hield belangrijke rede 
voor Energie-Commiessie van Europees Parlement. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, no. 22, 20 ok-
tober 1961, blz. 1 en 4) 
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489,- RUlV!MERT (Hans-Joachim) - Lage und Entwicklungstenden-
zen des Weltëlmarktes in ihrer Auswirkung auf die Ener-
giepolitik Westeuropas nach einem Gutachten von Walter 
J. Levy. 
(Glückauf, Heft 22, 25.0ktober 1961, S.1389-1393) 
490.- SALIN (Edgar) - Energiepolitik Europaischer Industrie-
staaten oder Europaische Industriepolitik? 
(Kyklos, Vol. XIV - 1961 - Fasc. 4, S.451-481) 
491.- Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der europaischen 
Energieversorgung. 
(Montan-Archiv, Nr. 89, 14. November 1961, S. 17-18) 
492.- VAN DE PUTTE (M.) - La coordination de la politique 
énergétique en Belgique. 
493,-
(La revue politique, n° 5, septembre 1961, p. 22 - 30) 
VERZI (Gabriele) - Il bilancio energetico italiano 
nel 1960 -
(Economia internazionale delle fonti di 'energia - n.4 
luglio-agosto 1961, pagg. 561-681) 
12. Beziehungen und Assoziierung mit dritten Landern 
Relations et associations avec les pays tiers 
Relazioni e associazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen en overeenkomsten met derde landen 
494.- Agreement on the junction of Greece with the Common 
Market. 
(Economie Bulletin, July-September 1961, p. 9-17) 
495,- (L') Ammissione della Gran Bretagna al Mercato Comune 
Europeo (C.E.E.). 
(La documentazione italiana, n. 25, ll novembre 1961) 
(L') Attitude des cotonniers français au moment des né-
gociations 4ngleterre~Marché commun. 
(Entreprise, n° 326, 2 décembre 1961, p. 57) 
497.- Auswirkungen des Beitritts Grossbritanniens zur EWG auf 
die deutsche Industrie. 
(Mitteilungen des BDI, Nr. 12/1961, S.5) 
498.- Avec l'entrée de la Grande-Bretagnedans la C.E.E., l'in-
dustrie française ne doit ni redouter ni sous-estimer 
l'industrie britannique. 
(L'usine nouvelle, n°48, 30 novembre 1961, p. 5) 
499.-
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(De) Be.sis is gelegd: goede wil (toetreding van Enge-
land tot de Gemeenschappen). 
(De Nederlandse Industrie, no. 21, 1 november 1961, 
blz. 751-752) 
500.- B.C. - L'accessione di Londra al :Mercato Comune Europeo. 
(Relazioni internazionali, n. 42, 21 ottobre 1961 pagg. 
1388-89) 
501.- B.C. - Il ruolo dell'Italia tra America Latina e C.E.E. 
(Relazioni internazionali, n. 43, 28 ottobre 1961, pagg. 
1486-87) 
502,- BILLY (Jacques) - Quelles seraient, pour l'industrie 
française, les conséquences de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le marché commun. 
(Entreprise, n° 319, 14 octobre 1961, p. 49-57) 
503,- BOAS (Frank) - Problems facing U.S. firms wishing 
to do business in the Common Market area. 
(Commerce, no. 132, Dece~ber 1961, p. 19-23) 
-------------------------------------------------------504.- BOCK, (Fritz) - Das neutrale Osterreich: Zur Wirt-
schaftsintegration voll bereit. 
(Europa, Heft 10, Oktober 1961, S.6-9) 
505,- BOEGGILD (Johannes) - L'évolution du Danemark vers les 
six. 
(Nouvelles de l'O.T.A.N., n°8, aoftt 1961, p. 8-11.) 
(13.154) 
506.- Britse tariefpreferenties met E.E.G. - Verdrag onver-
enigbaar. 
(Texpress, no. 5i, 23 december 1961, blz. 1.) 
507,- BRITTAN (Samuel) e LANDAU (Peter) - Il problema Gran 
Bretagna - Mercato Comune visto da Londra e visto da 
New York. 
(Mondo economico, n. 48, 2 dicembre 1961, pagg. 25-28 
508,- BRUCE-GARDYNE (John) - Britain and Europe - "A good 
beginning". 
(The Statist, no. 4362, October 14, 1961, p. 639-640) 
509,- BRUCE-GARDYNE (John) - The rocks ahead for Mr Heath. 
(The Statist, no. 4373, 29 december 1961, p. 1371-1372) 
510.- BRUGMANS (H.) - Spanje in Euromarkt ? 
(Nieuw Europa, no. 11, november 1961, blz. 15) 
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5ll.- BUITER (Harm G.) - Labour's voice in the European 
Communities. 
(Man and Metal, no. 10, October 1961, p. 190 & 194) 
512.- CAPRIO (Igino) - Italien in Sorge vor der griechischen 
Konk:urrenz. 
(Agri Forum, Nr. 4/1961, S. 18-20) 
513.- CASADIO (Gian Paolo) - Il futuro dell'E.F.T.A. e la 
formazione della nuova Europa. 
(La mercanzia, n. 9, settembre 1961 pagg. 848-54) 
514.- Canada's European perplexity. 
(The Economist, no. 6170, 25 November 1961, p. 774) 
515.- CERRETO (Mario) - L'Inghilterra e il Mercato Comune -








(Il Mercato Comune, n.9-10 - settembre-Ottobre 1961, 
pagg. 34-39) 
Commissie streeft naar poli tieke "daden!' ( toetreding 
van Engeland) • 
(De Nederlandse Industrie, no. 10, 1 oktober 1961, blz. 
685-686) 
Common Market "will be a very strong competitor" of 
U.S. (Interview with Mr. Dillon) 
(U.S. News.and World Report, no. 19, November 6, 1961, 
P• 55) 
(Il) Commonwealth e il Mercato Comune. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 20, 20 ottobre 1961, 
pag. 1) 
Complicaties in de onderhandelingen met Engeland. 
(De Nederlandse Industrie, no. 23, 1 december 1961, 
blz. 853-855) 
CREn'lERS (P.H.M.) - Problemen rond de eventuele toetre-
ding van Engeland tot de Euromarkt. 
(V.E.V. Berichten, no. 22, JO november 1961, blz. 2907-
2917 en no. 23, 15 december 1961, blz. 3039-3063) 
Crossfire at Quatre Bras• 
(The Economist, no. 6169, 18 November 1961, p. 654-656) 
Dal Mercato Comune Europeo al Mercato Comune Atlantico. 
(Orientamenti, n. 410, 25 novembre 1961, pagg. 1057-
1061) 
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523.- (Le) Danemark face au marché commun. 
(L'Economie, n° 801, 7 décembre 1961, p. 9-10) 
524.- DAVENPORT (Nicholas) - Investing in Europe. 
(The Spectator, no. 6961, 24 November 1961, p. 794-795) 
525.- (La) Demande d'adhésion de la Grande-Bretagne au marché 
commun. 
526.-
(Revue du marché commun, n°40, octobre 1961, p. 349-351) 
(La) demande d'adhésion de la Grande-Bretagne, du 
Danemark et de l'Irlande à la Communauté économique 
européenne. 
(Bulletin de la Communauté économique européenne, n°9-
10, septembre-octobre 1~61, p. 5-25.) 
527. - Denemarken in een dwangposi tie •. 
(De Nederlandse Industrie, no. 20, 15 oktober 1961, blz. 
712-115) 
528.- DI CORPO (Porfirio) - Nuovi equilibri e nuovi inter-
rogativi dopo l'avvicinamento inglese al Mercato Comune 
e dopo le elezioni tedesche. 
(Mondo economico, n. 45, 11 novembre 1961, pagg. 17-18) 
529.- Die Haltung der Schweiz gegenüber der EWG -
Wirtschaftliche Argumente schwerwiegender als politische. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 19, 15. 0kt. 1961, S.468-
469) 
530.- (Il) Discorso di Heath a Bruxelles. 
(Relazioni internazionali, n. 49, 9 dicembre 1961, 
pagg. 1688-90) 
----------------~------------------------------------531. - 'EHRRAnDT ( Carl A.) - Bri ten und Danen "springen auf 
fahrenden EWG-Zug auf" 
(Die Industrie Nr. 44, ).Nov. 1961, S.16-17) 
532.- E.P. - I complessi problemi dell'adesione dell'Inghil-
terra al Mercato Comune. 
533.-
534.-
(Politica ed economia, n. 8-9, agosto-settembre 1961, · 
pagg. 29-30) 
ERHARD (Ludwig) - Da.l Mercato Comune verso la Comunità 
Atlantica. 
(Comunità Europea, n. 85, novembre 1961, pagg. 18-19) 
Europa e Commonwealth. 
( Oomunità europea, n. 85, novembre 1961, pagg. 19-20) 
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535. - Europe' s second front. 
(The Economist, no. 6169, 18 November 1961, p.656-657) 
536,- Evolution des échanges entre les six et les sept. 
(L'Economie, n° 797, 9 novembre 1961, p. 7-8 
537. - Fast train to Europe 
538.-
(The Statist~ no. 4367, 17 November 1961, p. 906-907) 
FEDERATION OF BRITISH INDUSTRIES. London. - British 
industry and Europe. A statement for F.B.I. members. 
(London, F.B.I., 1961, 5 p. 8°) (13.317) 
539. - FI ORE (Ilario) - Gli U .S ,A, progettano due "Mercati 
Comuni". 
540.-
(Esteri, n. 21, 15-30 novembre 1961, pagg. 11-12) 
FRAENKEL (Hans) - Die Schweiz und die europaische 
Integration: Letzte Chance oder todliche Gefahr? 
(Eu.ropa, Heft 10, Oktober 1961, S.9-10) 
541.- FREEMAN (O.L.) - Die .Wünsche der Vereinigten Staaten 
zur Agrarpolitik der EWG. 
(Agri Forum, Nr. 4/1961, S. 5-6) 
542,- GISCARD D'ESTAING (Edmond) - Realities of the Common 
Market show fears to be an illusion. 
(Eu.ropean-Atlantic Review, no. 5, November/December 1961, 
p. 12-15) 
543,- GLADWYN (Lord) - Britain and Western Europe. 
(The Year book of world affairs, 1961, London, 1961, 
p. 17-25) (R.535) 
544.- GLADWYN (Lord) - Why Britain must go into Europe. 
(The Statist, 10th November 1961, p. 802-803 
545, - (La) Gran Bretagna nel Mercato comune. 
(Esteri, no.19, 15-31 ottobre 1961, pag.4) 
-~~---------------------------------~-·--------~--546. - Grolebri tannien und die EWG. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 11, 5. November 1961, S. 
507-509) 
547.- Grossbritanniens Wünsche beim Beitritt zur EWG. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 11, November 1961, S. 508-509) 
548.- (Le) Guatemala et le marché commun. 
(Moniteur officiel du commerce international, n°9ô, 
16 décembre 1961, p. 4061) 
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549.- HANSEN (E.S.) - An der Seite Grossbritanniens. 
(Eu.ropa, Nr. 12, Dezember 1961, S. 9-10) 
550.- HAYOUL (Marcel) - Six grains d'ellébore (à propos de l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun). 
(La revue nouvelle, n° 8-9, aoftt-septembre 1961, p. 
212-220) 
551. - HELLt'lA.NN (Rainer) - England an der EWG-Tür. 
(Der Volkswirt, Nr.42, 21. Oktober 1961, S.2150-2152) 
552.- HENNESSY (Jossleyn) - .Are we to be ruled by foreigners? 
(The Statist, no. 4369, 1 December 1961, p. 1046-1047) 
553.- HOLLIS (Christopher) - La Grande-Bretagne et le marché 









(La Table ronde, n°164, septembre 1961, p. 91-98.) 
(13. 298) 
HORN ( - Weshalb ist es so schwierig, mit der EWG über 
Zolle zu verhandeln? 
(Deutschland-Schweiz, Nr. 12/1961, S. 236) 
"If Britain joins". 
(Economische Voorlichting, no. 46, 17 november 1961, 
blz. l-2) 
Illustrati da Heath i vantaggi dell'accessione alla 
C.E.E. -
(Relazioni internazionali, n.42, 21 ottobre 1961, pag. 
1399) 
(L') Industrie française devant l'entrée éventuelle 
de la Grande-Bretagne dans la C.E.E. 
(L 1 usine nouvelle, n°50, 14 décembre 1961, p. 21) 
Iniziate le trattative tra C.E.E. e Gran Bretagna. 
(Relazioni internazionali, n.46, 18 novembre 1961, pag. 
1592) 
(L') Intégration européenne et la Suisse (Discours de 
M. Hans Schaffner) 
(EFTA - Bulletin, n°lO, octobre 1961, p.3) 
Ireland and the Eu.ropean Economie Community. 
(Ireland) Weekly Bulletin of the Department of External 
Affaire, no. 550, 20.ll.61, p. 4-7) 
(L') Irlanda ed il Mercato Comune. 




(L') Italia, L'Ingnilterra ed il Mercato Comune. 
(La documentazione italiana, n.4, 21 settembre 1961) 
JANSSENS (Pierre) - L'entrée éventuelle du Royaume-Uni 
dans la C.E.E. 
(Febeltex, n° 10, octobre 1961, p. 23-39 
JANSSENS (Pierre) - L'entrée éventuelle du Royaume-
Uni dans la Communauté économique européenne. 
(s.l, 1961, 11 p., tabl. 4° - Extr. de "L'Industrie 
Textile Belge", n° 10, octobre 1961 (13 .390) 









(La revue socialiste, n° 146, octobre 1961, p. 225-234, 
JENKINS (Roy) - Commonwealth or Common Market? 
(The Statist, n° 4368, 24 November 1961, p. 968-969) 
JOLLES (P.R.) - Die Schweiz will nicht Bremse sein. 
(Europa, Nr. 12, Dezember 1961, S. 7-8.) 
KEITH (Kenneth) - The City of London and the Common 
Market. 
(The Statist, no. 4368, 24 November 1961, p. 999-1000) 
KITZINGER (Uwe) - Für und wider den Beitritt Gross-
britanniens zur EWG. Teil II. 
(Europa-Archiv, Nr. 19/61, 10. Oktober 1961, S. 531-541) 
KOHLHASE (Norbert) - Die Erweiterung der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Europa-Archiv, Folge 21, 10. November 1961, S.601-606) 
KRAG (J.O.) - Europaische Integration in Danischer 
Sicht. 
(Efta Bulletin, Nr. 11, November 1961, S. 3-4) 
LAMBERT (John) - A month's hard labour. 
(Spectator, no. 6964, 15 December 1961, p. 889) 
MACKAY (R.W.G.) - Towards a United States of Europe. 
An analysis of Britain's role in European union. With 
a pref. by Paul-Henri Spaak. 
(London, Hutchinson, 1961, 160 p., 8°) 
(bibliographie) 
(13,268) 
{La) Menace de Hong-Kong pour l'industrie textile oc-
cidentale. 
(Vêtement et confection, n° 8-9, septembre 1961, p. 
37-43) 
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575,- MENNE (W.A.) - Neue Aspekte der europaischen Integra-
tion. Auf dem Weg zum grësseren Europa. 
(Europa, Nr. 12. Dezember 1961, S. 33-34) 
576,- MIREAUX (Emile) - Grande-Bretagne et marché commun. 
(Le réveil économique, n° 1637, 15-31 aoüt 1961, p.l) 
577,- MIREAUX (E.) - Le marché commun et les Etats-Unis. 
(Le réveil économique, n° 1643, 30 novembre 1961, p. 1) 
578,- NEMSCHAIC, (Franz) - Oesterreich und die europaische 
Integration. 
(Wien, Oesterr. Inst. f. Wirtschaftsforschung, 1960, 
57 S., tabl., 8°) (12.881/1) 
579,- NEMSCHAIC (Franz) - Wird die Assoziation genügen? 
(Europa, Nr. 12, Dezember 1961, S.39-40) 
580.- N~UMANN (Kurt) - Schweden: EWG wird jetzt positiv 
bewertet. 
(Die Industrie Nr. 44, 1,Nov. 1961, S. 18-19) 




(Relazioni internazionali, n. 43, 28 ottobre 1961, pag. 
1491) 
NIVEAU (Maurice) - La Grande-Bretagne devant le Marché 
commun. 
(Banque, n° 185, novembre 1961, p. 719-724) 
Oesterreich und die europaische Integration. 
(Oesterreichische Zeitschrift für Auseenpolitik, Nr. 3, 
Februar 1961, S. 186-205) (13.350) 
(Il) Parere dei dirigenti di grandi industrie sulla 
partecipazione della Gran Bretagna al Mercato Comune. 
(Orientamenti, n. 405-06, 5 sett. 1961, pagg. 793-794) 
PESENDORFER (Franz) - Die Schocktherapie. 
(Europa, Heft 11, November 1961, S. 6-8) 
PEYRET (Henry) - La Grande-Bretagne entrera-t-elle dans 
le marché commun? 
(L'Economie, N°s793, 794 et 795, octobre 1961, 15 p.) 
PICARD-BRUNSVICK (Jean) - Comment la Communauté écono-
mique européenne s'élargit. 
(Bulletin du centre international d'informations, n° 
184, 12 octobre 1961, 2.p.) 
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588.- PICKLES (William) - Keep out of Europe. 
(The Statist, no. 4367, 17 November 1961, p. 882-883) 
589.- President Kennedy over de Amerikaanse handelspolitiek. 
(Economische Voorlichting, no. 50, 15 december 1961, 










President Kennedy's size-up: What Common Market means to 
the u.s. 
(u.s. News and World Report, no. 24, 11 December 1961, 
p. 8) 
Prim! contatt1 fra Londra e C.E.E. 
(Monde economico, n. 42, 21 ottobre 1961, pag. 9) 
Prise de position officielles du Danemark et de la Suède 
au sujet de l'intégration européenne, 
(EFTA Bulletin, Vol. II, n° 11, novembre 1961, p. 3-4) 
(Il) Problema Gran Bretagna-Mercato Comune: una voce 
d 1 oppos1z1one laburista. 
(Mondo economico, n. 49, 9 dicembre 1961, pagg. 21-23) 
Problemi del Mercato comune. 
(Or1entament1, n. 405-06, 5 sett. 1961, pagg. 724-730) 
Progress1 economici della Grecia nel Mercato comune. 
(Comunità europea, n. 84, ottobre 1961, pagg. 27-29) 
(The) Real challenge to Britain in Europe. 
(The Statist, no. 4365, November 4, 1961, p, 763) 
Reaz1on1 mer1d1onal1 all'assoc1az1one della Grecia nel 
Mercato Comune. 
(Prospettive mer1d1onal1, n. 10, ottobre 1961, pagg.3-7) 
598.- REBUFFAT (Charles) - Vern kleinen zum grossen Europa. 
(Europa, Heft 11, November 1961, S. 30-32) 
599,- RENTIER (Jeannine) - A propos du recueil d'études, de 
rapports et de discours de M. Fernand Dehousse "L'Europe 
et le Monde". 
(Res Publica, 1961 -2, p. 181-183) 
600.- RICCARDI (Ferdinando) - I "Sei", Londra e il Trattato di 
Roma. 
(Monde economico, n. 42, 21 ottobre 1961, pagg. 19-20) 
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601.- RIFFLET (R,) - La Grande-Bretagne et l'Europe - La 26e 
Conférence de Wilton Park (16-22/10/1960). 
(Revue de l'institut de sociologie, n° 1-2, 1961, p. 310-
315) 
602.- ROBINSON (Douglas) - Engeland en E.E.G.: druk der open-
bare mening, 
(Nieuw Europa, no. 12, december 1961, blz. 7) 
603.- ROMMEL (A.) - Finnland und die europ~ische Integration. 
(Europ~ische W~.rtschaft, Nr. 22, 30. November 1961, S. 
573-575) 
604.- ROOTES (Lord) - Our cars can compete, if .•• (British in-
dustry and the Common Market). 
(European-Atlantic Review, no. 5, November/December 1961, 
p. 16-20) 
605,- SCHILLING (H.L.) - Norwegen und die Gémeinschaft der 
Sechs - Erkennt das Storting seine Verantwortung? 
(Europa, Nr. 12, Dezember 1961, s. 11-12) 
60b.- SCHUMANN (Maurice) - L'Angleterre et le marché commun: 
encore un problème qu'il faut dépasser pour le résoudre. 
(Entreprise, n° 327, 9 décembre 1961, p. 35-39) 








(Mondo economico, n. 48, 2 dicembre 1961, pagg. _21-24) 
Schwedens Politik zur Integrationsfrage. 
(EFTA Bulletin, Nr. 11, November 1961, S, 4 u. 6) 
Schweizerische Zollpolitik in der neuen Integrationsphase. 
(Aussenwirtschaft, Heft III/IV, Sept./Dez. 1961) 
SCOTT (M. FG.) - Britain, the Commonwealth and Europe. 
(Bulletin of the Oxford University Institute of Statis-
tics, no. l; February 1961, p. 27-47,) (13.142) 
(I) Sei e l'Inghilterra. 
(Giornale di agricoltura, n. 40, 1° ottobre 1961, pag.7) 
SHONFIELD (Andrew) - The Commonwealth and the Common 
Market. 
(The World Today, no. 12, December 1961, p. 532-538) 
(Les) Six et le plan textile du Président Kennedy. 







SKADEGARD (Povl) - Waarom Denemarken Europese samenwer-
king wil. 
(Nieuw Europa, no, 11, november 1961, blz. 12) 
SPINELLI (Altiero) e LESFARGUES (Bernard) - Inghilterra e 
Mercato comune: il giudizio dei federalisti, 
(Popolo europeo, n, 9, settembre 1961, pag. 4) 
STEIN (Eric) - The Common market and the free trade areas 
as examples of economic regionalism. 
(American Society of International Law, Annual Meeting, 
54, 28-30 avril 1960, Washington: Proceedings,Washington, 
1960, p. 153-160.) (13,230) 
(La) Suède et le Marché commun. 
(L'Economie, n° 797, 9 novembre 1961, p. 5-6) 
(La) Suède, face à l'éventualité d'une association avec 
le Marché Commun. 
(L'Economie, n° 797, 9 novembre 1961, .P~ 5-6) 
- .-------------------------------------------------------
619,- TERRANOVA (Giovanni) - L 1 adesione del Regno Unito alla 
C.E.E.: i vantaggi della flessibilità, 
(Mondo economico, n, 45, 11 novembre 1961, pag. 16) 
620.- UNITED KINGDOM. Commonwealth Relations Office, London, 
Commonwealth consultations on Britain's relations with 
the European Economie Community, Statements on talks bet-
ween British ministers and other Commonwealth govern-
ments. Pres.to Parliament by the Secretaries of State for 
Commonwealth Relations and for the Colonies by command of 
Her Majesty, July 1961. 
(London, H,M,S,O., 1961, 22 p,, 8°) (13,420) 
621.- VANHERK (Claire) - Les investissements américains en Eu-
rope et en Belgique. 
(Revue du conseil économique wallon, n° 51, juillet-aoüt 
1961, p. 1-7) 
622.- (Het)·verenigd Koninkrijk en de E.E.G.: voorlopig een 
kwestie van procedure. 
(Economische Voorlichting, no. 41, 13 oktober 1961, blz. 
1-2) 
623,- WAPENHANS (Willi) - Griechenland, Untersuchungen Uber die 
Wirtschaft eines kontinentaleurop~ischen Entwicklungs-
landes. 




Zes plus vier plus •• , 




1, Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
625,- ALEXANDER (W.) - Wettelijke aansprakelijkheid bij toepas-
sing van kernenergie. 
(Nederlands Juristenblad, no. 37, 4 november 1961, blz. 
841-848; no. 38, 11 november 1961, blz, 865-872) 
626.- BELINFANTE (A.D.) - Juridische aspecten van de kernenergie. 
(Wetenschap en Samenleving, no. 11, november 1961, blz. 
137-144) 
627,- BOER (A.A. de) - Kernenergie en grondstoffenprijzen. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2309, 25 oktober 
1961, blz. 1000-1002) 
628.- COUTURE (Pierre) - Avenir pacifique de 1 1 énergie atomique 
et ses répercussions sur l'évolution de l'économie, 
(Société des ingénieurs civils de France, Mémoires, n° 5, 
mai 1961, p.57-65.) (13,040) 
629.- DEUTSCHES ATOMFORUM. Düsseldorf. Bericht über die Tagung 
des Deutschen Atomforums am 20. Mai 1960 in Bonn, 
(Coburg, 1961, 77 S., ill., tabl., fig., 8°) (13.227) 
630.- GOUJON (Jean) - La France aura-t-elle son usine isotopique? 
(2e partie). 
(Service-Direction, février 1961, p.199-203.) (13.253) 
631,- MACKENTHUM (Werner) - Euratom fordert Leistungsreaktoren 
Kraftwerke für die Zukunft, 
(Europa, Heft 10, Oktober 1961, S.34-35) 
632,- MASOIN (Maurice) - L'énergie nucléaire. 
(La revue politique, no. 5, septembre 1961, p. 72-81) 
633,- Ontwikkeling van een scheepsreactor in Nederland. 
(Atoomenergie en haar toepassingen, no. 12, december 1961, 
blz. 261-263) 
634.- RITTER (G.) - ISPRA : premier établissement du centre com-
mun de recherche d 1Euratom. 
(Industries atomiques, n° 7-8, 1961, p. 47-52) 
- 63 -
635.- TOMMASI DI VIGNANO (Alessandro) - I funzionari delle Comu-
nità europee e lo "status" di quelli dell'Euratom in Ita-
lia. 
(Rivista di studi politici internazionali, n. 3, luglio-
settembre 1961, pagg. 458-472) 
636.- Universitat. Bonn. Institut fuer Energierecht. Atomrecht. 
Atomwirtschaft, Haftung, internationale Zusammenarbeit, 
Strahlenschutz, Reaktorbau. (Vortragsreihe 1960-61). 
(Düsseldorf, Verl. Handelsblatt, s.d., 92 S., 8°) (13.270) 
(notes bibliogr.) 
637.- VOGELAAR (Th. W.) - Het Eigendomsrecht van Euratom over 
bijzondere splijtstoffen •• Met rechtshistorische kantteke~ 
ningen van R. Feenstra. Voordrachten, gehouden voor de 
Europese Studiegroep te Leiden. 
(Leiden, Universitaire Pers; Assen, Van Gorcum, 1961, 45 
blz. 8°) (13.229) (notes bibliogr.) 
2. Forschung - Recherche 
Ricerca - Onderzoek 
3. Gesundheitsschutz - Protection sanitaire 
Protezione sanitaria - Bescherming van de 
gezondheid 
638.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE. Commission. 
Protection sanitaire (Direction). Bruxelles. Organisation 
générale du contrôle de la radioactivité dans les pays de 
la Communauté et résultats des mesures pour l'année 1960. 
(s.l., 1961, 155 p.,tabl.,fig.,ct.,4°) (13.405) 
639.- Strahlenschutz bei Euratom. 
(Bergbau und Wirtschaft Nr. 10, 5. Oktober 1961, s.454-
4~) -
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4. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
640.- LINDO ( Ir .• A.E.) - De kostenstructuur van de kilowattuur-
prijs bij opwekking door middel van kernenergie. 
(Atoomenergie en haar toepassingen, no. 10, oktober 1961, 
blz. 199-2IO) 
5. Versorgung - Approvisionnement 
Approvvigionamento - Voorziening 
6. Eigentum - Régime de propriété 
Regime della proprietà - Eigendomsrecht 
7. Aussenbeziehungen - Relations extérieure.s 
Relazioni con l'esterno - Betrekkingen 
met derden 
641.- RAISON ( Timothy) - Into Euratom? 
(The Statist, No. 4364, October 28, 1961, p. 720-721) 
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D) ORGANE DER DREI EUROPgISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ISTITUZIONI DELLE TRE COMUNITA'EUROPEE 
INSTELLINGEN VAN DE DRIE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
642. -Assemblee is voor overgang naar tweede etappe. 
(De Nederlandse Industrie, no. 24, 15 december 1961, 
blz. 892-893) 
643 .- (La) Banque européenne d'investissement. 
(Entreprise, n° 325, 25 novembre 1961, p. 29-35) 
644.- BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT. Bruxelles. Statuts de 
la Banque européenne d'investissement et extraits des 
dispositions du traité ~nstituant la Communauté économi-
que européenne et des protocoles annexes relatives à la 
Banque. 
(Bruxelles, Impr. Laconti, s.d. 3I p., 8°)(13.178) 
645 .- (Die) Europtiische Antwort auf den Griff nach Berlin 
(Europa, Heft 11, November 1961, S. 2-4) 
646.- HERMENS (Ferdinand) - Europaische Wahlen und europaische 
Einigkeit. 
(Wirtschaft, Gesellschaft u. Kultur. Festg.f.Alfred Müller-
Armack, EJrlin, 1961, S. 331-343)(13.226) 
647.- (Les) Institutions européennes en 1970. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 11, 1961, p. 75-86) 
648.- KALBITZER (Hellmut) - De l'extension de l'influence de 
l'Assemblée dans le cadre de la C.E.E. - Propositions de 
Hellmut Kalbitzer. 
(Courrier socialiste européen, n° 30, 4 décembre 1961, 
p. I-7) 
649.- KOROWICZ (Marc-Stanislas) - Organisations internationales 
et souveraineté des. Etats membres. Texte élargi d'un cours 
à l'Institut des Hautes Etudes Internationales de l'Univer-
sité de Paris. 
(Paris, Pedone, 1961, 349 p., 8°)(I3.429)(notes bibliogr.) 
650.- LEGRAND-LANE (R.) et BUBBA (E.) - Le pouvoir de consulta-
tion de l'Assemblée parlementaire européenne. 
(Revue du marché commun, n° 39, septembre 1961, p. 3I3-
3I9) 
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651.- MINNEN (J.T. van), ZEGERS (J.-M.) enerzijds en 
SIMONS COHEN (R.P.) anderzijds - Is het Europese Parlement 
de motor voor het integratiestreven? 
(Nieuw Europa, nos. 9-10, september-oktober 1961, blz. 10-
11) 
652.- Naar fusie van executieven der Europese Gemeenschappen. 
(Economische Voorlichting, no. 45, 10 november 1961, blz.l) 
653.- Ontwerp-Verdrag ter instelling van een staten-unie. 
654.-
(Nieuw Europa, no. 11, november ~961, blz. i8) 
PEDRONE (Aldo) - La Scuola europea. 
(Adesso, n. 7, 1 aprile 1961, p. 8)(13.180) 
655.- (Il) Piano francese 1i unione -
(Relazioni internazionali, n. 50, 16 dicembre 1961, 
pagg. 1720-2I) 
656.- PICARD-BRUNSVICK - Après Strasbourg et ses colloques. 
(Bulletin du Centre international d'informations, n° I87, 
30 novembre 1961, 3 p.) 
657.- Résolution adoptée par le groupe démocrate-chrétien de 
l'Assemblée parlementaire européenne, novembre 1961. 
(Bulletin du Centre international d'informations, n° I86, 
15 novembre 1961, 1 p.) 
658.- ROSELIEB (Gerhard) - Die Rechtliche Stellung der euro-
paischen Wirtschaftszusammenschlüsse (Montan-Union, E.W.G., 
E.F.T.A.) zum G.A.T.T. 
(Oesterreichische Zeitschrift für Oeffentliches Recht, 
N.F., Nr. 1, 1961, S. 27-69)(I3.35I) 
659.- SCHIERWATER (Hans-Viktor) - Parlament und Hohe Behorde der 
Montanunion. 
(Heidelberg, Quelle§ Meyer, 1961, 139 S., 8° )(13.329) 
(bibliographie) 
660.- Situatie-schets rond het Secretariaat-Generaal (van het 
Europese Parlement). 
(Nieuw Europa, nos. 9-10, september-oktober 1961, blz. 
8-9) 
661.- Toenemende invloed van het Europese Parlement. 
(De Nederlandse Industrie, no. 22, 15 november 1961, 
blz. 8I6-8I7) 
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662. - VALENTINE (D.G.) - The Jurisdiction of the Court of Jus-
tice of the European Communities to annual executive action. 
(The British yearbook of international law. 1960. London, 
1961. p. I74-222) (2645) 
663 .- Vereinigt die Exelrutiven. 
(Europa, Nr. I2, Dezember 1961, S. 2-3) 
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664.- ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. 
Genève. - Le commerce international en 1960. 
(Genève, G.A.T~T., 123 p., tabl., graph., 1 tabl.h.t.) 
(1933) 
665.- Accord instituant l'Association internationale de dévelop-
pement. 
(M.O.C.I., n° 76, 28 octobre 1961, p. 34!9-3428) 
666.- Accord international sur le café. 
(Chambre de commerce d'agriculture et d'industrie du Da-
home-y, n° 332, 25-.30 septembre 1961, 1 p.) 
667.- Action de la B.I.R.D. en Afrique. 
(L'économie, n° 803, 2I décembre 1961, p. 7-8) 
668.- (De) Afrikaanse problematiek. Europese studiebijeenkomst 
van jongeren. 
(Maatschappij Belangen, no. I2, december 1961, blz. 692-
695) 
669.- (L') Alliance pour le progrès. 
(Amérique actuelle, vol. 4 - n° 9, octobre 1961, 2 p.) 
670.- ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE-ECHANGE. Genève. Rapport 
annuel ••• 1 : De la création de l'Association au 1er juil-
let 1961.(1961). 40 p., tabl. 
(Genève, A.E.L.E., 1961, 8°) (I3.I99) 
671.- ASSOCIATION INTERNATIONALE DES UNIVERSITES. Paris. Sorne 
economic aspects of educational development in Europe. 
The proceedings of a conference held at the Villa Serbel-
loni, Bellagio, July 1960. 
(Paris, International Universities Bureau, 1961, VIII, 144 
p. 8°) (13.198) 
672.- CASSIN (René) - La Cour européenne des droits de l'homme. 
(Annuaire européen. T. 7. 1959. La Haye 1960. p. 75-99) 
(R.47I4) 
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673.- COLLOQUE INTERNATIONAL DE DROIT EUROPEEN. 12-14 octobre 
1961. Bruxelles. Rapports (et documents). 
(Bruxelles, Association belge pour le droit européen, 
1961, 5 fasc., 4°) (D. 13.277) 
674.- (Le) Commerce international en 1960 : Publication du rap-
port annuel du G.A.T.T. 
(Communiqué de Presse du G.A.T.T., 3 novembre 1961) 
675.- (La) Conférence de l'Association parlementaire du Com-
monwealth. 
676.-
(Sud-Est industriel et commercial, n° 144, 15.I0.61, p. 57) 
(La IVème) Conférence de l'Union africaine et malgache -
Tananarive, septembre 1961 - Organes de l'Union - Commu-
niqué final de la Conf~rence. 
(République malgache : bulletin d'information, n° 8, p. 1-
4) 
677.- (XVe) Congrès des Nouvelles Equipes Internationales -
Résolution. 
(Bulletin du Centre international d'informations, n° 185, 
30 octobre 1961, l p.) 
678.- CONSEIL DE L'EUROPE. Information (Direction). Strasbourg. 
La Communauté européenne du droit. 
(Strasbourg, C.E., 1961, 39 p. 8°)(Les Annales de l'Europe, 
n° 1, 1er septembre 1961) (13.212) 
679.- ·,Le 19ème) Conseil ministériel du G.A.T.T. : Un tournant 
de l'évolution commerciale mondiale. 
(L'Economie, n° 801, 7 décembre 1961, p. 15 et 16) 
680.- DARWIN (H.G.) - The European Free Trade Association. 
(The British yearbook of international law, 1960, London, 
1961, p. 354-359) (2645) 
681.- ELKIN (Alexander) - The European monetary agreement : its 
structure and working. 
(Annuaire européen, T. 7. 1959, La Haye, 1960, p. 148-174) 
(R. 4714) 
682.- (L') Europa prende respiro. 
(Orientamenti, n. 409, 5 novembre 1961, pagg. 1018-19) 
683.- Europas Landwirtschaft sucht den gemeinsamen Standpunkt. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 21, 15.November 1961, S. 519-
520) 
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684.- Examen des perspectives économiques de 1 1 0.C.D.E. 
(L'usine belge, n° 1763, 2 décembre 1961, p. 1-2) 
685.- Executief Comité IMB (Internationale Mijnwerkersbond). 
(De Werker, no. 20, 21 oktober 1961, blz. 2 en 11) 
686.- F.G. - Consuntivo dell'O.E.C.E. ed avvio dell'O.C.D.E. 
(Relazioni internazionali, n. 47, 25 novembre 1961, pagg. 
1609-10) 
687.- (La) Fine dell'O.E.C.E. 
(Orientamenti, n. 408, 15 ottobre 1961, pag. 897) 
688.- FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG. Forschungsstelle. Bonn. Ueber-
nationale Energiepolitik. Referate einer Fachtagung der 
Forschungsstelle (v. 15. bis 17.Mai 1961 in Bergneustadt). 
2. Aufl. 
(Hannover, Verl.f.Literatur u. Zeitgeschehen, 1961, 132 S. 
tabl., 8°) (13.449) 
689.- FRISCH (Alfred) - Neuordnung der europaischen und atlan-
tischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 11, November 1961, S. 505-508) 
690.- GACHE (Paul) - La Suède, brilland second de la zone de 
libre-échange. 
(Service-Direction, février 1961, p. I60-I70) ( 13.253) 
691.- Growing pains ( O.E.C.D.). 
(The Economist, No. 6I70, 25 november 1961, p. 746) 
692.- Industrie begrüsst Ergebnis der E.F.T.A. - Tagung. 
(Die Industrie, Nr. 48, 1. Dezember 1961, s.3) 
693.- KOWARSKI (L.) - An Account of the origin and beginning of 
CERN. 
(Genève, C.E.R.N., 1961, III, 14 p., 4 ann. (multigr.), 
4°) (13.387) 
694.- (I) Lavori della prima riunione dell'O.C.D.E. 
(Relazioni internazionali, n. 48, 2 dicembre 1961, pagg. 
1655-56) 
695.- LIEBICH (F.K.) - Das G.A.T.T. Eine Textausgabe des Allge-
meinen Zoll - und Handelsabkommens, begleitet von einigen 
für die Anwendung des G.A.T.T. wichtigen Protokollen. 
(Baden-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1961, 137 S., 8°) (362I/I9) 
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696.- LIGUE EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Bruxelles. 
Les pays d'Europe en voie de développement et l'intégra-
tion européenne. 
(Bruxelles, L.E.C.E., 1961, 14 p., 8°) (3663/33) (éd. fr., 
angl.) 
697.- O.C.E.D. : nuova organizzazione perla cooperazione euro-
pea. 
(Comunità europea, n. 84, ottobre 1961, pagg. 35) 
698.- PIRENNE (J.-H.) - Tableaux descriptifs des Organismes d'as-
sistance financière internationale. 
(Associations internationales, n° 10, octobre 1961, p.657-
670) 
699.- Portogallo - Rapporto O.E.C.E. sull'economia. 
(Orientamenti, n. 407, 25 settembre 1961, pagg. 825) 
700.- Première réunion du Conseil ministériel de 1 1 0.C.D.E. 
(Sud-Est industriel et commercial, n° I46, 15 décembre 
1961, p. 33) 
70I.- (A) Quoi sert au juste 1 10.I.T. telle qu 1 ell~ est? 
(Le Bulletin économique S.E.D., n° I87, 11 novembre 1961, 
p. 7-I3) 
702.- Résumé du rapport de 1 1 0.E.C.E. sur les politiques agri-
coles en Europe et en Amérique du Nord. 
(M.O.C.I., n° 7I, ll.I0.6I, p. 3I55-3I57) 
703.- ROBERTSON (A.H.) - The European conference of postal and 
telecommunications administrations. 
(Annuaire européen, T. 7. 1959, La Haye, 1960, p.100-115) 
(R. 47I4) 
704.- ROBERTSON (A.H.) - The Law of international institutions 
in Europa. Being an account of some recent developments 
in the field of international law. 
(Manchester, Manchester University Press, New York, Oceana 
Publications, 1961, IX, 140 p. 8°) (I3.207) 
705.- SALOMONSON (F.) - Het colloqium over Europees recht te 
Brussel. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 7 en 8, 





SAMKALDEN (Prof. Dr, I.) - De gemeenschapsrechter en het 
nationale belastingrecht. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 7 en 8, okto-
ber/november, blz. 185-200) 
SCHWARZ (C. Rudolf) - Start der O.E.C.D. : Europa und 
Nordamerika wirtschaftlich enger verbunden. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 19, 15.0kt. 1961, S. 465-466) 
SIMON (G.) - Les grandes lignes d'un plan d'adaptation du 
Fonds monétaire international aux responsabilités qui lui 
incombent. 
(La revue de la banque, n° 11, 1961, p. 772-78!) 
----------------------------------------------------------
709.- SPRAOS (John) - Projets de réforme monétaire internatio-
7IO.-
nale. 
(Revue de la société d'études et d'expansion, n° 197, 
août-septembre-octobre 1961, p. 537-540) 
Texte de la déclaration adoptée (avec la participation de 
M. FIGGURES, secrétaire général de l'A.E.L.E.) par les 
représentants des gouvernements des trois pays neutres, 
membres de l'A.E.L.E. (le 19 octobre 1961). 
(Bulletin du Centre international d'informations, n° I85, 
30 octobre 1961, 1 p.) 
7II.- TRAUTMANN (Walter) - Aufgaben regionaler Wahrungspolitik. 
(Der Volkswirt, Nr. 48, 2.Dezember 1961, S. 2350-2353) 
7I2.- VAN DER MANDELE (K.P.) - La Conférence permanente des 
chambres de commerce de la Communauté économique euro-
péenne. 
(Revue de la société d'études et d'expansion, n° I97, août-
septembre-octobre, p. 5I5-5I8) 
713.- Vers la constitution d'un Office européen des brevets. 
(Sud-Est industriel et commercial, n° I46, 15 décembre 
1961, p. 33) 
7I4.- Vers la révision de l'Accord international sur le sucre. 
(L'économie, n° 802, 14 décembre 1961, p. I9) 
7I5.- ZAPPI RECORDAT! (Graf, A.) - Die C.E.A. - ein Bollwerk der 
Landwirtschaft Europas. 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, Nr. 2I, 15 Nov. 1961, 
s. 255-256) 
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F) VERSCHIEDENES - GENERALITES 
PROBLEMI GENERALI - ALGEMEEN 
7I6.- (Gli) Aiuti ai Paesi sottosviluppati. 
(Mondo economico, n.42, 21 ottobre 1961, pagg.21-24) 
7I7.- Annuaire européen 1959. Publ. s.l. auspices du Conseil 
de l'Europe. European yearbook 1959. Publ. under the 
auspices of the Council of Europe. 
(La Haye, Nijhoff, 1960; XIX, 800 p; 8°) (R.4714) 
718.- Après la conférence de Punta del Este. 
(Journal commerce et industrie, n° 55, novembre 1961, 
p.6) 
7I9.- (L')Argentine et l'Europe. 
(M.O.C.I. n°83, 22 novembre 1961, p. 3728) 
720.- Aspects de l'aide économique et technique de l'U.R.S.S. 
au "Tiers Monde". 
(Le Bulletin économique S.E.D., n° 188, 14 novembre 
i961, p. 3-1.2) 
721.- BAUMGARTNER (VVilfrid) - Extraits d'un discours pronon-
cé au GATT sur la circulation des produits industriels 
et des produits agricoles. 
(M.O.C.I., n°s 88 et 89, 9 et 13 décembre 1961, 4 p.) 
-------------------------------------------------------722.- BLAISSE (P.A.) - Nederland in het internationaal bestel. 
(De Katholieke Werkgever, no. 25, 13 december 1961, blz. 
769-779) 
723.- BONNEFOUS (Marc) - Europe et tiers monde. 
(Leyde, Sythoff, 1961, 112 p., 8°) (9833) (bibliogra-
phie) 
724.- BRAND (W.) - Het a.andeel der Verenigde Staten in de in-
ternationale hulpverlening. 
(Internationale Spectator, no. 21, 8 december 1961, blz. 
557-568) 
125.- (La) Charte sociale européenne et les normes internatio-
nales du travail. 
(Revue internationale du Travail, n° 5, novembre 1961, 
p. 388-411) 
726.- CLARK (Colin) - L'agriculture européenne en 1970, 




(Le) Commonwealth face au marché commun 
de la Nouvelle-Zélande. 
(L'Economie, n°800, 30.11.61, p. lo-11) 
Les difficultés 
CONSEIL DE L'EUROPE. Comité consultatif des secrétaires 
généraux. Groupe de travail sur les pays et régions sous-
développés. Strasbourg: Inventaire des activités en cours 
et des projets des organisations intergouvernementales 
et supranationales concernant les pays et régions sous-
développés. (Europe et Afrique). 
(Strasbourg, 1961, 6 fasc., (multigr.) 4°) (13.242) 
729.- Développement régional. 
(Productivité européenne, n° 38, printemps-été 1961, p. 
1-90, 96). (13.306) 
7"}-0.- EHRHARDT (Carl A.) - Neue Bemühungen um das politische 
Gewand der Integration. 
(Die Industrie, Nr. 46, 17. November 1961, S.17-19) 
731.- ERHARD (Ludwig) - Konjunktur und Wirtschaftspolitik. 
(Oesterreichische Zeitschrift für Aussenpolitik, Nr. 3, 
Februar 1961, S. 173-185) (13.350) 
732.- Eurafrica and their Africa 
734.-
(The Economist, no. 6170, 25 November 1961, p. 734-735) 
EUROPE's needs and resources. Trends and prospects in 
eighteen countries. (Par) J. Frederic Dewhurst, John O. 
Coppock, P.Lamartine Yates, and associates. 
(New York, Twentieth Century Fund; London, Macmillan, 
1961. XXVI, 1198 p., tabl., fig., 2 ct.h.-t., 4°) 
(13.468) 
(Le) Financement de l'aide aux pays sous-développés 
(résumé d'une étude de 1'0.E.C.E.) 
(.Le conseiller du commerce extérieur, n° 10b, octobre 
1961, p. 18-25) 
735.- FREUNDLIEB (Charles) - Standortwahl,ein absatzwirtschaft-
liches Instrument im integrierten Markt. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 11, November 1961, S. IX-XII) 
736.- FRIAUF (Karl Heinrich) - Die Notwendigkeit einer verfas-
sunsgskonformen Auslegung im Recht der westeuropaischen 
Gemeinschaften. 
(Archiv des Oeffentlichen Rechts, Nr. 2, August 1960, S. 
224-235) (13.404) 
737.- GALENSON (Walter) - Trade union democracy in Western Eu-
rope. 
- 75.-
(Berkeley, Los Angelest Univ. of California Press, 1961, 
XV, 97 p., 8°) (13.239) 
738.- (The) General's blueprint for Europa. 
(The Statist, 10th November 1961, p. 813-814) 
739.- GROND (L~ - De hulp aan de ontwikkelingsgebieden in de 
wereld. 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift, no. 8, oktober 
1961, blz. 277-284) 
740.- GROOT (Cor de) - De Gaulle's Staten-unie. 
(Nieuw-Europa, no. 12, december 1961, blz. 10-11) 
T4I.-
T42.-
GRÜTZNER (Heinr~ch) - Schritte auf dem Weg zu einem Eu-
ropaischen Strafrecht. 
(Neue Juristische Wocnenschrift, 30. November 1961, S. 
2185-2190) 
HABERLER (Gottfried) - Bemerkungen zum Problem des wirt-
schaftlichen Regionalismus. · 
(Wirtschaft, Gesellschaft u. Kultur. Festg.f.Alfred 
Müller-Armack, Berlin, 1961, S. 415-424.) (13.226) 
T43.- (Les) Investissements américains à l'étranger. 
744.-
(Le Bulletin économique S.E.~., n° 190, 16 novembre 
1961, p. 3-8) 
LADOR LEDERER (J.J.) - Tentatives faites après la guerre 
pour constituer une législation anti-cartel internationa-
le. 
(Cartel, no. 2, avril 1961, p. 38-45, 72) 
Législation italienne concernant l'assurance et le finan-
cement des crédits pour l'assistance aux pays sous-déve-
loppés. 
(France Italie), n°8, novembre 1961, p. 11-16) 
746.- MALVESTITI (Piero) - I Grandi spazi economici. 
(Rassegna Italiana di Poli tica e d.i Cul tura, n° 426, 
agosto 1960, p. 107-115; n°427, settembre 1960, p. 159-
171; n° 428-429, novembre 1960, p. 211-229) (13.185) 
747,-
748.-
MARSAN (Henri) - La Charte de Punta del Este : une pa-
renthèse d'espoir pour l'Amérique latine. 
(Bulletin du centre international d'informations, n° 184, 
12 octobre 1961, 4 p.) 
(Les) Nouvelles tendances de la politique commerciale 
américaine. 
(Amérique actuelle, n° 11, décembre 1961, p. 1-3) 
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749.- (The) Oil and the wine. 
(The Economist, no. 6170, 25 November 1961, p. 774-777) 
750.- Où va l'Afrique Noire? Perspectives économiques et po-
li tiques. -
(Bulletin S.E.D.E.I.S., nos 800 et 801, 20 octobre et 
1er novembre 1961, 70 p.) 
751.- (Les) Perspectives de la Politique commerciale américai-
ne. 
(M.O.C.I., n° 87, 6 novembre 1961, p. 3907) 
752.- PICARD-BRUNSVICK (Jean) - Sceller l'Union européenne. 
(Bulletin du Centre international d'informations, n° 186, 
15 novembre 1961, 2 p.) 
753.- (Le) Plan de Colombo à dix ans. 
(Le Bulletin économique S.E.D., n° 197, 29 novembre 1961, 
5 p.) 
754. - (La) Poli tique étrangère luxembourgeoise ,et la Coopéra-
tion politique européenne. 
(Bulletin de documentation du Grand-Duché de Luxembourg, 
n° 14, 25 novembre 1961, p. 1-7) 
755.- (Das) Recht auf Arbeit und Sicherheit. 
(Europa, Nr. 12, Dezember 1961, S. 14-16) 
756.- RIVKIN (Arnold) - Principal eiements of U.S. policy to-
wards under-developed countries. 
(International Affaira, no. 4, October 1961, p. 452-464) 
757.- ROYER (Jean) - La complexité des relations économiques 
internationales. 
(Moniteur officiel du commerce international, n° 90, 16 
décembre 1961, p. 4059 à 4061) 
758.- SIDJANSKI (Thlsan) - Partis politiques face à l'intégra-
tion européenne. 
(Res Publica, 1961 - 1, p. 43-65) 
759.- Streven naar economische samenwerking in Afrika krijgt 
concreter vormen. 
(Economische Voorlichting, no. 44, 3 november 1961, blz. 
4-5) 
760. - TESSON (Ph.) - Le docteur Erhard et l •Europe. 
(Synthèses, n° 185, .octobre 1961, p. 27-31) 
16I.-
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ULRICH (Michel) - Réorganisation des activités culturelles 
européennes. 
(Lettre de 1 10.C.I.P.E., n° 6, novembre 1961, p. 7-9) 
762.- VERMONT (René) - L'Union africaine et malgache. 
(Bulletin de Madagascar, n° 184, septembre 1961, p. 739-
744) 
163.- WEYDERT (Jean) - La Charte sociale européenne. 
(Lettre de 1 1 0.C.I.P.E., n° 6, novembre 1961, p. 10-13) 
----------------------------------------------- ~----------
764.- WINGENROTH (Carl G.) - Des Weissen Mannes Bürde. 2.000 
Jahre Kolonialismus. 
(Këln, Berlin, Kiepenheuèr § Witsch, 1961, 408 S., et., 
8°) (13.275) 
